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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Clima 
social familiar y rendimiento académico en el Área de Comunicación en 
estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja – 
2017”, con la finalidad de conocer en qué medida influye el clima social familiar en 
el rendimiento académico del Área de Comunicación en los estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja – 2017, en cumplimiento al 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
Grado de Maestra en Psicología Educativa.  
En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta 
frecuentemente el problema del bajo rendimiento estudiantil en la educación 
básica regular, crisis educativa por la que atraviesa nuestro país, y que con mayor 
incidencia se dan en las Instituciones Educativas de las zonas rurales y urbanas 
marginales de nuestro país. 
Este álgido problema aún a la fecha no ha sido tomado con responsabilidad 
por los Gobiernos de turno, órganos intermedios del Ministerio de Educación y el 
Magisterio Nacional. Sin embargo de que el desarrollo de un pueblo, depende del 
grado cultural e intelectual que cada uno de sus miembros alcanza, pero en una 
sociedad como la nuestra; donde los servicios básicos tardan o nunca llegan, así 
como las normas de convivencia, los usos y costumbres, y las disposiciones 
legales son adecuados a los intereses y privilegios de las familias con mejores 
condiciones económicas. Se hace necesario tomar en cuenta las condiciones del 
clima social familiar y rendimiento académico en el área de comunicación en los 
estudiantes del V ciclo (5°-6°grado) de la Institución Educativa N°31521 Pampas-
Tayacaja, a partir de ello delimitamos las variables de estudio de la investigación. 
El presente estudio comprende de cuatro capítulos: El primer capítulo, 
contempla el problema de investigación, que comprende, el planteamiento de la 
investigación, que implica la descripción de la problemática en relación al clima 
social familiar y rendimiento académico; formulación del problema, que son 
interrogantes de los cuales responde la investigación; justificación, que 
comprende el por qué y para qué se realiza la investigación, sobre un problema 
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de mucha vigencia en las Instituciones Educativas; limitaciones, que se han 
presentado y objetivos. 
En el segundo capítulo se describe el marco teórico relacionado a las 
variables en estudio “Clima Social Familiar y Rendimiento Académico” de los 
alumnos, tomando en cuenta al clima social familiar como un factor principal del 
rendimiento académico, donde se dan las interrelaciones entre los estudiantes y 
la Institución Educativa; en tanto que el rendimiento académico es el resultado de 
los logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos, en el cual el puntaje 
obtenido se traduce a la categorización de aprendizaje bien logrado hasta 
aprendizaje deficiente. 
En el tercer capítulo, se desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada 
en la investigación correlacional, que comprende: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
En el cuarto capítulo, presentamos los resultados de las dos variables clima 
social familiar y rendimiento académico.  
Finalmente se describen las conclusiones y sugerencias en relación a los 
resultados obtenidos, llegando a la conclusión relevante que el 90 % de los 
alumnos tienen el clima social familiar inadecuado con un rendimiento académico 
bajo. Se menciona las referencias bibliográficas que sirvieron como fuente de 
información en esta investigación, las mismas que se tomaron en cuenta luego de 
una profunda investigación realizada en las bibliotecas de las universidades e 
institutos pedagógicos, páginas webs y textos diversos. 
En el Capítulo V se adjuntan las conclusiones y recomendaciones así como 
las referencias bibliográficas; para adjuntar al final los respectivos anexos y 
evidencias del presente trabajo de investigación. 
En la seguridad de haber aportado al conocimiento de la realidad educativa 
nos permitimos poner en consideración de los señores jurados y del lector para si 
hacer de nuestra realidad una sociedad más humanas y como maestros ser más 
humanos con nuestro estudiantes y poder darles el apoyo social que necesitan al 
derivarlos a un especialista a tiempo. 
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El presente trabajo de investigación se dio inicio con el siguiente problema 
de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja en el 2017? El objetivo 
consistió en: Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja en el 2017. Y la 
Hipótesis: Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja en el 2017. 
Para la presente investigación el método general utilizado fue el científico, se 
aplicó el método descriptivo, el tipo de investigación es no experimental, el diseño 
de investigación es correlacional. La población estuvo constituida por 136 
estudiantes y la muestra fue censal conformada por los mismos 136 estudiantes 
del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas – Tayacaja. 
Las técnicas utilizadas fueron la encuesta aplicada para evaluar variables del 
clima social familiar, mediante la escala de Likert y la prueba escrita del área de 
Comunicación para evaluar el rendimiento académico, utilizamos también el 
registro de notas de cada estudiante, esta técnica nos permitió obtener los 
calificativos y ver el rendimiento académico en el Área de Comunicación de cada 
uno de los estudiantes del V ciclo, quienes constituyen la muestra del presente 
estudio.  
Para la prueba de hipótesis se utilizó la correlación del Rho de Spearman, 
que en base a los datos analizados y procesados y con un resultado de 0,692 y 
un nivel de significancia de (p<0,05) concluyéndose que existe una relación 
directa y significativa entre el clima social familiar y rendimiento académico en el 
área de Comunicación en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja, 2017. 
 
Palabras claves: Clima social familiar, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
The present research work began with the following research problem: What 
is the relationship between the family social climate and academic performance in 
the area of Communication in the students of the V cycle of the Educational 
Institution N ° 31521 Pampas Tayacaja in 2017? The objective consisted of: 
Determine the relationship between the family social climate and academic 
performance in the area of Communication in the students of the V cycle of the 
Educational Institution N ° 31521 of Pampas Tayacaja in 2017. And the 
Hypothesis: There is a direct relationship and significant between the family social 
climate and academic performance in the area of Communication in the students 
of the V cycle of the Educational Institution N ° 31521 of Pampas Tayacaja in 
2017. 
For the present investigation, the general method used was the scientist, the 
descriptive method was applied, the type of research is non-experimental, the 
research design is correlational. The population was constituted by 136 students 
and the sample was census formed by the same 136 students of the V cycle of the 
Educational Institution N ° 31521 of Pampas - Tayacaja. 
The techniques used were the survey applied to evaluate variables of the 
family social climate, using the Likert scale and the written test of the 
Communication area to evaluate the academic performance, we also used the 
record of grades of each student, this technique allowed us to obtain the qualifying 
and see the academic performance in the Communication Area of each of the 
students of the V cycle, who constitute the sample of the present study. 
For the hypothesis test the Spearman's Rho correlation was used, which 
based on the analyzed and processed data and with a result of 0.692 and a 
significance level of 0.01 calculated in the SPSS; It is concluded that there is a 
direct and significant relationship between the family social climate and academic 
performance in the area of Communication in the students of the V cycle of the 
Educational Institution N ° 31521 of Pampas Tayacaja, 2017. 
 











1.1. Realidad problemática 
La mayoría de los alumnos de la Institución Educativa N° 31521 Pampas-
Tayacaja, proceden de familias con un nivel socio económico y cultural bajo-
medio; cuyas actividades principales de sobrevivencia son múltiples. Viven en 
lugares distantes a la Institución Educativa en referencia. El grupo de alumnos 
en mención, además de las características descritas representan una marcada 
falta de interés por el estudio, bajo rendimiento , son poco participativos, 
apáticos y muestran cansancio y agotamiento permanente, no cumplen con sus 
tareas escolares, inasistencia a clases con mucha frecuencia y al parecer no 
cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados. 
Por otra parte, al consultar con los padres de familia y averiguar sobre el 
tiempo que dedican a sus hijos durante la época de estudio, se constató que la 
mayoría dejan esta responsabilidad a cargo de los profesores, e inclusive 
cuando están fuera de ella, los hijos hacen su vida casi sin la participación de los 
padres. La mayoría de los padres de familia tienen el tiempo ocupado en 
actividades múltiples, salen de casa muy de madrugada y retornan en la noche, 
otros se dedican a la agricultura y ganadería y dejan a sus hijos solo a cargo del 
hermano(a) mayor a ello se suma el alto grado de desintegración familiar y la 
poca afectividad de los padres hacia sus hijos, por ello es que la mayoría de 
niños son de sentimientos fríos, que no están acostumbrados a recibir un 
abrazo, y el desinterés por la educación de sus hijos. 
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Estas situaciones motivó a medir el clima social familiar y rendimiento 
académico, para lo cual primeramente delimitamos las posibles causas del bajo 
rendimiento escolar en esta Institución Educativa, resaltando ante todo que el 
proceso educativo como aprendizaje de las personas no solamente se realiza en 
las aulas, sino también en el mismo seno familiar y la sociedad en que vive, 
desde esta perspectiva, la atención gira al clima social familiar de los 
estudiantes. 
Considerando que en la Institución Educativa se evidencia un clima social 
familiar deficiente se debe gestionar la capacitación al personal en temas de la 
familia, la teoría de Benítez (1997), sostiene que: la familia sigue siendo 
considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han 
podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para 
asumir sus funciones. De éstas; la más importante, es aquella de servir como 
agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 
facilitan el óptimo desarrollo psicosocial de los hijos. 
No obstante, se ha podido observar que los alumnos cuyo rendimiento 
académico se mantiene en un nivel regular y/o alto provienen de ambientes 
familiares equilibrados; pero no así los alumnos cuyo rendimiento académico es 
irregular o bajo. Por consiguiente, pensamos que los niveles de rendimiento 
académico de los estudiantes no son sólo el resultado de la acción educativa y 
formativa de los docentes, sino también del ambiente o clima social familiar en el 
que se desenvuelven. 
Al respecto, el pedagogo soviético Antón Semiónovich Makarenko (1935) 
citado por Konnikova, (1977, p. 10), escribió: 
El proceso educativo no tiene lugar solamente en la clase, sino literalmente 
en cada metro cuadrado de nuestro suelo. No se realiza sólo en la escuela, sino 
en el seno mismo de la familia, en el proceso del contacto general del niño con 
el medio ambiente. 
Así que la actividad educativa y formativa de los niños y adolescentes no 
se restringe bajo ninguna circunstancia a las sesiones de aprendizaje facilitadas 
por los docentes y, por ende, a la Institución Educativa, sino por el contrario, la 
familia posee una gran función formativa y/o socializadora. 
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En el mismo sentido, García (2005, p.64) refiere que: 
El medio familiar en que nace y crece una persona determina algunas 
características económicas y culturales que pueden limitar o favorecer su 
desarrollo personal y educativo. Para muchos expertos ningún factor es tan 
significativo para el rendimiento académico como el clima social familiar. La 
familia tiene gran importancia en el desarrollo tanto de la personalidad, como en 
el contacto interpersonal, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio 
y de las expectativas de éxitos académicos en el futuro. 
En tal sentido, es ineludible la realización del estudio correspondiente de la 
problemática del ambiente familiar y de los niveles de rendimiento académico de 
los estudiantes de la Institución Educativa N° 31521 Pampas - Tayacaja, con el 
objeto de tomar acciones pertinentes que busquen la solución de la problemática 
familiar y educativa de los estudiantes involucrados en la presente investigación, 
y que las conclusiones puedan ser generalizados a otras realidades o incentivar 
nuevas investigaciones . 
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes internacionales 
González, (2004), sustentó la tesis: Factores determinantes del bajo 
rendimiento académico en educación secundaria; presentado a la 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Secundaria. En esta investigación se propuso alcanzar tres objetivos 
generales: 1) Determinar una función o ecuación que permita, en función 
de ciertas variables, clasificar y diferenciar a los alumnos en base a su 
rendimiento académico; 2) Establecer perfiles o grupos de rendimiento en 
función de una serie de variables que se consideran asociadas a él; y 3) 
Plantear propuestas de intervención para prevenir y disminuir fracaso 
escolar acorde con los resultados obtenidos. El estudio fue llevado a cabo 
en la Comunidad de Madrid, concretamente en la zona Este de la 
Comunidad donde el fracaso escolar (o bajo rendimiento) y las tasas de 
fracaso escolar (considerado como la no obtención del título al terminar la 
ESO) son bastante elevadas.  
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La autora de esta tesis arribó a las conclusiones de siguiente manera: 
En definitiva, la conclusión fundamental que podemos extraer de este 
trabajo es que la mayoría de las variables que discriminan entre los 
alumnos de rendimiento bajo y el resto, a excepción de las relacionadas 
con las familias, están en manos de la educación. Todas ellas son 
susceptibles de modificación. 
Es evidente que la práctica educativa necesita este tipo de trabajos 
con conclusiones que sirvan de base para llevar a cabo planes de 
intervención, y así intentar evitar el alto porcentaje de alumnos del primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que se incluye en el grupo de 
bajo rendimiento académico. 
Es preciso destacar que todas estas conclusiones deben ser tomadas 
con mucha cautela, el contexto y las circunstancias en las que se ha 
llevado a cabo la investigación establecen los límites entre los resultados y 
la realidad. La muestra es amplia, pero la población es muy concreta. 
Algunos errores de medida se asumen partiendo de que los evaluadores 
son personas diferentes y las horas de aplicación de las pruebas no han 
sido siempre las mismas. Las variables consideradas en el estudio 
restringen el campo a investigar y parcializan la realidad del fenómeno. 
En fin, no podemos olvidar que se trata de un primer acercamiento al 
estudio del Bajo Rendimiento o Fracaso Escolar, en forma de tesis doctoral 
con las limitaciones de recursos materiales y humanos que toda tesis lleva 
consigo. 
Es evidente que este campo de investigación debe ser abordado 
desde otras perspectivas, fundamentalmente se presta a modelos causales 
que permitan determinar los factores que explican el fracaso escolar. Hoy 
por hoy, la línea de investigación debe tender hacia la validación de 
modelos jerárquicos lineales que representen los anidamientos que se dan 
en la realidad educativa (alumnos en aulas, aulas en centros, centros en 
municipios, municipios en regiones, regiones en países, etc.) puesto que 
sólo acercándonos a la complejidad de la realidad podremos obtener 
conclusiones menos parciales. 
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Contreras, (2007), realizó la tesis: Incidencia de la estructura familiar en el 
perfil psicosocial de estudiantes de educación media de los Centros de 
Estudio de la Red 20-60 UTEC, presentado a la Universidad Tecnológica 
de El Salvador, Dirección de Post Grado y Maestrías, Investigación de 
Cátedra Departamento de Psicología. Esta tesis tuvo como planteamiento 
del problema lo siguiente: ¿Cuál es la influencia que tiene la familia tanto 
como estructura y funcionabilidad en el perfil psicosocial de los estudiantes 
de educación media de la red 20-60 UTEC del año 2007? Y su objetivo fue 
conocer el impacto que genera la funcionalidad familiar en el perfil 
psicológico –social del estudiante de educación media de los centros de 
estudio de la red 20-60 UTEC. La población con la cual se trabajó fue de 
carácter finita y estuvo constituido por los alumnos de último año de las 10 
instituciones de la red 20-60 UTEC Educación Media; teniendo como 
muestra 409 alumnos, determinada mediante el muestreo no probabilístico. 
El diseño de investigación fue no experimental transversal, en tal sentido, el 
tipo de estudio fue de carácter correlacional (2 variables). 
El investigador arribó a las siguientes conclusiones: 
A pesar que existe cierta relación en ciertas escalas de relaciones 
familiares con respecto al perfil psicosocial tomando de base a la 
estadística inferencial (Coeficiente de correlación Pearson), se puede decir 
que esta relación no es estadísticamente significativa, por lo cual no existe 
un alto grado de relación entre de las relaciones familiares con respecto al 
perfil psicológico del estudiante de educación media de los centros de 
estudio de la red 20-60 UTEC. 
De acuerdo al análisis inferencial correlacional no existe relación 
estadísticamente significativa entre las escalas de desarrollo familiar y las 
escalas de perfil psicosocial por lo tanto se puede concluir que no existe un 
alto grado de relación entre el desarrollo familiar con respecto al perfil 
psicológico del estudiante de educación media de los centros de estudio de 
la red 20-60 UTEC. 
De acuerdo al análisis inferencial correlacional no existe relación 
estadísticamente significativa entre las escalas de estabilidad familiar y las 
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escalas de perfil psicosocial por lo tanto se puede concluir que no existe un 
alto grado de relación entre la estabilidad familiar con respecto al perfil 
psicológico del estudiante de educación media de los centros de estudio de 
la red 20-60 UTEC. 
Existe un alto grado de relación entre las escalas de perfil psicosocial 
con relación a ellas mismas, presentando niveles de significancia de hasta 
dos asteriscos (Nivel alto de relación), este mismo fenómeno se presenta 
en relación a las escalas familiares. 
Existen datos en la escala de perfil psicosocial que requieren cierto 
nivel de atención, estas son: alto grado de nivel de ansiedad (109 sujetos), 
bajo nivel de independencia (55 sujetos ), bajo nivel de sociabilidad ( 79 
sujetos), alto nivel de agresividad (97sujetos), baja sinceridad (63 sujetos) y 
por ultimo, una alta deseabilidad social (165 sujetos). 
Asimismo, dadas las condiciones sociales predominantes en El 
Salvador (violencia, pobreza, analfabetismo, desempleo, etc), la familia es 
un reflejo de esta situación, ya que se presentaron perfiles bajos o 
promedios (mayoría de promedios ubicados en percentil 50), con lo cual se 
deduce que la familia necesita fortalecerse en diferentes áreas. 
Antecedentes nacionales 
Gonzales y Pereda, (2009), realizaron la investigación: Relación entre el 
clima social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la 
Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 
2006; presentado a la Escuela Internacional de Post Grado de la Facultad 
de Educación de la Universidad César Vallejo, Perú, cuyo problema de 
investigación fue si existe o no relación entre el Clima Social  Familiar y el 
Rendimiento Escolar de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa 
Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006. La hipótesis que 
se formuló fue: Existe relación significativa entre las dimensiones del Clima 
Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la I.E. Nº 86502 
San Santiago de Pamparomás en el año 2006. La población de estudio 
estuvo conformada por 150 alumnos de ambos sexos de la Educación 
Secundaria de menores de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago 
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de Pamparomás, del distrito del mismo nombre, provincia de Huaylas – 
Ancash; ubicado en la zona rural de la región alto andina. Se utilizó el 
Diseño “No Experimental de tipo Transversal Correlacional”. 
Las conclusiones a las que se arribó fueron las siguientes: 
Se acepta la hipótesis general afirmativa de la investigación realizada 
entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de 
la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 
2006, toda vez que existe un índice de correlación de 14,50 con un nivel de 
significancia de p< 0.05. (Cuadro Nº 1). 
En cuanto al Clima Social Familiar de los Alumnos de la Institución 
Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, el 
93,33 % presentan un nivel Inadecuado, mientras que solo el 6,67 % es 
Adecuado. (Tabla Nº 2).  
Al referirnos al rendimiento escolar de los alumnos de la Institución 
Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, el 
93.33 % tiene un Aprendizaje Regularmente Logrado (con un promedio de 
12 de nota) con tendencia a aprendizaje bajo o deficiente, mientras que un 
6.67 % se distribuye equitativamente un 3,33% como aprendizaje Bien 
Logrado y el otro 3,33 % como aprendizaje Deficiente. (Tabla Nº 3). 
La correlación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar 
muestra que; un 90,00 % de los alumnos con el Clima Social Familiar 
Inadecuado tienen Rendimiento Escolar Regularmente Logrado con 
tendencia a un Aprendizaje Deficiente o Bajo, mientras que solo el 3,33% 
con el Clima Social Familiar Adecuado tienen Rendimiento Bien Logrado o 
alto. (Tabla Nº 4). 
Asimismo; mediante la aplicación de la prueba estadística Chi 
cuadrada se llegó a la conclusión: se confirma la aceptación de las 
hipótesis específicas es decir; existe relación significativa entre las 
Dimensiones (relaciones, desarrollo y estabilidad) del Clima Social Familiar 
y el Rendimiento Escolar, con índices de correlación de 14,50; 0,00 y 14,50 
respectivamente y un p< 0,05 en los alumnos de la Institución Educativa Nº 
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86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006. (Cuadros Nº 2; 3 y 
4). 
Tapia, (2014), realizó la investigación: Clima social familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” UGEL 01-2013, presentado a la EPG-UCV sede 
Lima, cuyo problema de investigación fue si existe o no relación entre el 
clima social familiar y rendimiento académico en el área de comunicación 
en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Javier 
Heraud” San Juan de Miraflores, 2013. La hipótesis que se formuló fue: 
Existe relación directa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan 
de Miraflores, 2013.La población de estudio estuvo conformada por 210 
estudiantes de ambos sexos con una muestra de 136 estudiantes del 
quinto año de secundaria de la Institución educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Miraflores, 2013. La investigación es de tipo no 
experimental: transversal, correlacional; no experimental, porque según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.184,189,213) “se realiza sin 
manipular deliberadamente variables, observando fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos”; transversal porque, 
“describen la situación en un momento dado y no requieren la observación 
de los sujetos estudiados durante un periodo de tiempo”, correlacional, 
porque “busca conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular”, como es el caso del 
clima institucional y calidad del servicio educativo. 
Las conclusiones a las que llegó fueron las siguientes: 
Primera 
Existe relación directa y alta entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del 
quinto de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” 
distrito de San Juan de Miraflores, 2013, con un coeficiente de 
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correlación de Spearman iguala a 6,36 y un nivel de significancia de 
p< 0.05. 
Segunda 
Existe relación directa y baja entre la dimensión relaciones el clima 
social familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación 
en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 
“Javier Heraud” distrito de San Juan de Miraflores, 2013, con un 
coeficiente de correlación de Spearman iguala a 2,59 y un nivel de 
significancia de p< 0.05. 
Tercera 
Existe relación directa y moderada entre la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman 
iguala a 4,60 y un nivel de significancia de p< 0.05. 
Cuarta 
Existe relación directa y moderada entre la dimensión estabilidad del 
clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman 
iguala a 2,59 y un nivel de significancia de p< 0.05. 
Antecedentes locales 
Rojas y Párraga, (2011) sustentaron la investigación: Afectividad   de los 
padres y autoestima de los estudiantes del 4to grado de la I.E. 30012- 
Ocopilla Chilca 2010; en la EPG-UCV sede Huancayo. Cuyas principales 
conclusiones fueron las siguientes: 
Con un nivel de significancia del 5% se ha demostrado que existe una 
correlación directa y significativa entre la afectividad de los padres y la 
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autoestima de los estudiantes del 4° grado de la Institución Educativa Nº 
30012 de Ocopilla – Chilca en el 2010. 
Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre la afectividad y 
la autoestima, se concluye que ambos términos son de relevada 
importancia y práctica de todas las organizaciones, ya que de ellos 
dependerá la eficacia y productividad de los estudiantes del nivel primario. 
La afectividad en los padres de los estudiantes del 4° grado de la 
Institución Educativa Nº 30012 de Ocopilla – Chilca no está desarrollada 
adecuadamente, manifestándose en las relaciones interpersonales que 
tiene con sus hijos. 
La autoestima es el componente evaluativo de los estudiantes del 4° 
grado de la Institución Educativa Nº 30012 de Ocopilla – Chilca, 
otorgándole dos características afectivas: sentimiento de capacidad y de 
valía personal, el cual es fundamental para su posterior desarrollo. 
Tovar y Tovar, (2010) sustentaron la investigación: Relación entre el clima 
social familiar y el logro de aprendizaje en el área de comunicación, en 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria DE LA I. E. Nº 30981 “San Luis 
Gonzaga” Churcampa - Huancavelica 2010; en la EPG-UCV sede 
Huancayo. Cuyas principales conclusiones fueron las siguientes: 
Existe una correlación directa y significativa entre el clima social y 
familia con el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación en los 
estudiantes del V ciclo en la Institución Educativa Primaria Nº 30981 “San 
Luis Gonzaga” de Churcampa – Huancavelica en el 2010. 
Se ha demostrado contundentemente que los niveles de clima social y 
familiar en los alumnos del V ciclo (98.75%) de la Institución Educativa 
Primaria Nº 30981 “San Luis Gonzaga” de Churcampa – Huancavelica en 
el 2010 es inadecuado. 
Asimismo se ha comprobado que en el aprendizaje del área de 
Comunicación, los niveles de logro de aprendizaje en los alumnos del V 
ciclo de la Institución Educativa Primaria Nº 30981 “San Luis Gonzaga” de 
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Churcampa – Huancavelica en el 2010 son predominantemente regulares 
ya que representa el 84,26% del total de estudiantes evaluados. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
El clima social familiar 
Según García, (2005, p.64), “…el clima social familiar está 
relacionado con las interacciones que los Padres desarrollan con los hijos 
en el hogar, estas pueden variar en cantidad y calidad”.  
Esto significa que cuando hablamos de Clima social familiar estamos 
haciendo referencia a todos los factores materiales, espirituales, 
psicológicos, sociales y culturales que intervienen y determinan la calidad 
de las interacciones entre los miembros de la familia. Pero, ¿qué se 
entiende exactamente por familia? Antes de continuar profundizando, 
respondamos a esta cuestión. 
La familia 
a) Conceptos 
En la Enciclopedia interactiva ENCARTA (2009) se señala que la 
familia es el “grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 
matrimonio presente en todas las sociedades”. Luego se añade, 
“idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 
seguridad y socialización”. 
Para la Organización de las Naciones Unidas, ONU (1994), la familia 
es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; 
sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con 
distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según las 
sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir una 
definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una 
familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas 
varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los 
cambios sociales, políticos y económicos. 
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En esta misma perspectiva Escardo, (1964, p.84) sostiene que la 
Familia es: “…una entidad basada en la unión biológica de una pareja que 
se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada 
miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la 
familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, 
rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad 
tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales”. 
Otro teórico, Sloninsky, (1962, p.95), refiriéndose a la familia asevera 
que: “… es un organismo que tiene su unidad funcional; como tal, está en 
relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas 
influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia 
determina la formación y grado de madurez de sus miembros”. 
Según Alberdi, (1964) citado por Peña y Padilla, (1997, p.8), la familia 
es: 
…una unidad de convivencia en la que se ponen los recursos en 
común, entre cuyos miembros hay una relación de filiación o 
matrimonio, ya no es un esquema necesariamente padre - madre - 
hijos. Ahora existen otras formas de familias; los divorciados/as con 
hijos, las mujeres con hijos que no se casan, las mujeres que 
voluntariamente no tienen hijos o aquellas quienes deseando no 
pueden tenerlos; los hombres o mujeres solos/as que adoptan hijos, 
etc. 
Por último, Benites, (1997, p.43) nos dice que: 
La familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la 
sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 
organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De 
éstas; la más importante, es aquella de servir como agente socializador 
que permite proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el 
óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 
De los conceptos anteriores podemos concluir que la familia es un 
conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 
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roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 
no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 
sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Un conjunto de personas 
que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 
costumbres, valores, mitos y creencias. Una institución constante en todos 
los tiempos y todas las culturas, con transcurrir eminentemente dinámico, 
con finalidad de crecimiento y multiplicación. 
Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 
multiplicación, decadencia y trascendencia. Proceso al cual se le denomina 
ciclo vital de vida familiar. La familia como institución social es un sistema 
de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 
comunidad. 
b) Tipos de familia 
Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, 
que es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 
organismo mundial. 
Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 
Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el 
fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 
abandono o la decisión de no vivir juntos. 
Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o 
con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; 
abuelos, padres e hijos que viven juntos. 
Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales 
como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 
Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación 
de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 
Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 
contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
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Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia 
emocional entre sus miembros. 
c) Funciones de la Familia 
Entre las que podemos destacar, la familia cumple las siguientes 
funciones: 
La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, 
calor y subsistencia. 
La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega 
la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 
La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos 
y conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas 
de convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 
La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 
afectos, su propia imagen y su manera de ser. 
La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 
apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 
La función social, que prepara a las personas para relacionarse, 
convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, 
negociar y aprender a relacionarse con el poder. 
La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para 
vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 
d) Influencia de la Familia en el desarrollo de la personalidad 
Según Zavala, (2001), la familia, como lugar de aprendizaje, de 
pertenencia, de amor y de seguridad, nos ofrece las mayores 
oportunidades para desarrollar nuestras capacidades personales. La familia 
es, por lo tanto, un lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo 
desde que somos pequeños, para luego ser capaces de actuar en él. 
Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los 
hijos. En este largo proceso los padres dan y también reciben. Ellos dan 
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seguridad interior a sus hijos al entregarles calor afectivo y la sensación de 
que son útiles y valiosos, pero también son recompensados cuando sienten 
la satisfacción de verlos jugar, crecer, y aprender todos los días algo 
nuevo. 
El clima social familiar 
a) La teoría del clima social de Rudolf Moos    
Moos, (1974) definió el clima social como la personalidad del 
ambiente en base a las percepciones que los habitantes tienen de un 
determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones 
relacionales. 
“Así una determinada clase de un centro escolar puede ser más o 
menos creativa, afiliativa, orientada a las tareas, etc. Asimismo, una 
específica familia puede ser más o menos controladora, cohesiva, 
organizada, etc. El objetivo de Moos y sus colegas ha sido encontrar 
invariantes de tales atributos a través de diferentes ambientes sociales”. 
Fernández, (1987, p.144). 
b) La psicología ambiental 
Con los aportes de la Psicología social, de la personalidad, de la 
Sociología, la Ecología Humana y la Ecología Social se pone de relieve las 
relaciones persona-medio ambiente y la importancia del ambiente en la 
predicción y explicación de la conducta humana como así también la 
importancia de ésta sobre el ambiente. El estudio de las relaciones de tales 
relaciones es objeto de la Psicología Ambiental. 
Según Cassullo, (1998, p.7), “La psicología ambiental parte de la base 
que la conducta humana se da en un espacio o contexto interviniente y 
significativo para el individuo. En este sentido el contexto es de excepcional 
trascendencia en el estudio de la conducta humana”. 
Según Moos (1976) el objetivo de investigación que un psicólogo 
ambiental propone es el comportamiento del individuo, su ajuste, su 
adaptación, la forma en la que maneja su entorno y cómo éste determina 
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su conducta. El psicólogo ambiental al investigar el ambiente le preocupa el 
hallazgo de ciertas constancias en la relación individuo-medio ambiente 
con el fin de poder establecer principios de tipo general para tales 
relaciones. 
c) La escala de clima social en la familia 
Muchos autores coinciden en afirmar que la interacción de los 
miembros de la familia produce algo que ha dado en llamarse clima. Este 
término ha sido trabajado con mayor profundidad por Moos, Freedman y 
Bronfembrenner, cuyos estudios han caracterizado algunos elementos del 
funcionamiento de las familias y han demostrado que existe relación entre 
el clima y la conducta de los miembros. 
El componente básico del microsistema familiar, la díada, hace 
posible la formación de estructuras más grandes y por otro lado constituye 
un contexto crítico para el desarrollo por sí misma. Para Bronfrembrenner, 
se establece una relación cuando una persona en un entorno presta 
atención a las actividades de otro o participa en ellas. La presencia de una 
relación en ambas direcciones cumple la condición mínima y definitoria 
para la existencia de una díada. 
En el plano familiar, es Freedman (1980) quien señala que la 
interacción dinámica desarrollada en la familia, junto a una serie de 
elementos estructurales que la condicionan, son los portadores de un clima 
que contribuye al desarrollo personal de sus miembros. 
d)  Descripción de la escala 
Según Moos & Tricket, (1989, p. 52), “esta Escala evalúa y describe 
las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los 
aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 
básica”. 
Está constituida por tres dimensiones fundamentales: Dimensión de 
relación: cohesión, expresividad y conflicto; Dimensión de desarrollo: 
Autonomía o Independencia, Actuación u orientación, Enfoque intelectual-
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cultural, Orientación Socio-Recreativa y el énfasis en los aspectos morales 
y religiosos; Dimensión Estabilidad familiar: Organización, Control; cada 
una de estas sub escalas cuenta con 9 reactivos, como detallamos a 
continuación: 
1. Dimensión de relaciones: Es la dimensión que evalúa el grado de 
comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrada por tres sub 
escalas: 
Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la familia están 
compenetrados y se ayudan entre sí. 
Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima a los miembros 
de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 
sentimientos. 
Conflicto (CT): Grado en que se expresan libremente y abiertamente 
la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
2. Dimensión de desarrollo o crecimiento personal: Esta dimensión 
evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 
de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida 
en común. Esta dimensión comprende cinco sub escalas: 
Autonomía o Independencia (AU): Grado en que los miembros de la 
familia están seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus 
propias decisiones. 
Actuación u orientación –dirección- hacia el logro (AC): Grado en que 
las actividades (tal como escuela o trabajo) se enmarcan en una 
estructura orientada a la acción o competitiva. 
Enfoque Intelectual-Cultural u orientación hacia las actividades 
intelectuales y culturales (IC): Grado de interés en las actividades 
políticas, sociales, intelectuales y culturales. 
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Orientación Social-Recreativa u orientación hacia las actividades 
recreacionales (SR): Grado de participación en este tipo de 
actividades. 
Ética o Moralidad-Religiosidad o énfasis en los aspectos morales y 
religiosos (MR): Importancia que se da a las prácticas y valores de 
tipo ético y religioso. 
3. Dimensión de estabilidad o mantenimiento del sistema: Esta 
dimensión proporciona información sobre la estructura y organización 
de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen 
unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos sub escalas: 
Organización (OR): Importancia que se da a una clara organización y 
estructura para planificar las actividades y responsabilidades de la 
familia. 
Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 
reglas y procedimientos establecidos. 
e) Forma de administración y evaluación 
Es un instrumento de papel y lápiz que consta de 90 frases a las 
cuales deben escribir el número (1) si es nunca (2) si consideran a veces y 
el (3) si es siempre. Se comienza la administración leyendo en voz alta las 
instrucciones de la prueba mientras que los encuestados lo hacen en voz 
baja con su propio protocolo. Luego deberán contestar escribiendo en el 
casillero el 1,2 ó 3, según consideren verdadera o falsa las frases. Si 
mientras están contestando, se plantea, alguna duda se pueden hacer 
aclaraciones cuando los encuestados lo soliciten, pero se debe poner 
mucho cuidado para no influir en la dirección de las respuestas. Antes de 
retirar el protocolo, el examinador debe revisar que se encuentren todos los 
datos de identificación que se solicitan y las respuestas a todas las 
afirmaciones. 
Para la calificación se tendrá que sumar el puntaje total por sub 
dimensiones, así obtener el puntaje correspondiente a la dimensión (1) con 
3 sub dimensiones y 27 reactivos y/o ítems, la dimensión (2) con 5 sub 
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dimensiones y 45 reactivos y la dimensión (3) con 2 sub dimensiones y 18 
reactivos, los cuáles al ser sumados nos da la calificación final y a partir de 
estas se elaborará el perfil correspondiente.  
f) Validez y confiabilidad 
Validez: Sabino, C. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: 
“Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y 
confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.  
Según Marín y Villafañe, (2006, p.24) la Escala de Clima Social en la 
Familia (FES) de Moos (1974) de 90 reactivos, tiene un Alpha de Cronbach 
de .738 el cual reporta una excelente confiabilidad. 
Confiabilidad: El coeficiente de confiabilidad se hizo en una muestra 
piloto de 25 estudiantes de características análogas a la institución 
educativa, para su estandarización del primer instrumento se usó el 
coeficiente de “Alfa de Cronbach” obteniéndose un coeficiente de 0.738 el 
cual representa excelente confiabilidad. 
Rendimiento académico 
Conceptualización del rendimiento académico 
El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 
complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 
metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 
estudiantes. 
No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos, sino 
de cuánto de ello han incorporado realmente a su conducta, 
manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer 
o utilizar cosas aprendidas. 
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La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 
capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 
objetiva sobre el estado de los rendimientos de los estudiantes. 
El rendimiento académico lo consideramos como el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación. 
Según Palomino, (2002, p. 56)  
El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 
educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 
educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 
aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 
esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 
aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 
rendimiento escolar. 
Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie 
de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 
estudiante, el apoyo familiar entre otros. 
Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 
educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos 
para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 
educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar 
de rendimiento. 
En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los 
educadores se han preocupado por lo que en la pedagogía conocemos con 
el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se 
halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. 
La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 
actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 
“examen” de conocimientos a que es sometido el estudiante. Desde este 
punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 
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unilateralmente; es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 
situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que 
“rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 
decir, cuanto más fiel era la repetición se consideraba que el rendimiento 
era mejor. 
Al rendimiento escolar le debemos considerar, dejando de lado lo 
anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los estudiantes. 
Estos cambios conductuales se objetivizan a través de las 
transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 
conciencia de las situaciones problemáticas. 
En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 
conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 
dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 
memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 
sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, destrezas, 
habilidades, etc. 
En nuestra actualidad el sistema educativo es un aspecto importante 
con tanto que se contribuye en un componente básico, reflejo de modo 
propio que es el grado de desarrollo, cultural de nuestro país; es así que la 
educación conociendo como el motor fundamental de desarrollo 
económico, social y cultural de nuestra realidad, o sea a través de un 
proceso formado en la práctica educativa la formación integral y multifáctica 
del hombre. 
El rendimiento académico constituye hoy en día un aspecto 
importante y preocupante, que muchas veces no satisfacen objetivos 
propuestos por el sistema curricular vigente. 
Asimismo el rendimiento académico desde la óptica del docente es 
entendido por Solier, (2008, p.49), 
Como una medida de las capacidades respondientes o indicativos 
que manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
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formación”. El mismo autor ahora desde una perspectiva propia del 
estudiante lo define “como una capacidad respondiente de éste 
frente a estímulos educativos susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos pre establecidos; los cuales están 
descritos en el DCN 2016 respectivamente. 
Ahora bien, en tanto que Novaez, (1986, p.23) sostiene que “El 
rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo por 
determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 
al de aptitud y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación”.  
Cabe mencionar que al rendimiento académico hoy en día se le 
conoce también con la denominación de aprendizaje cognitivo. Peñaloza 
(2004). 
El quantum se refiere a la cantidad mensurable que el estudiante 
obtiene en un sistema específico, el caso nuestro el sistema vigesimal (de 
0 a 20). 
Según Carpio, (1998, p.14) “el rendimiento académico es el 
resultado de un trabajo manual o intelectual desde un punto de vista 
educativo que expresa los conocimientos adquiridos y logrados por el 
estudiante en las diferentes materias”. 
Debido a ello el rendimiento académico es considerado como una 
función de la capacidad desarrollada a través del aprendizaje, la capacidad 
se refiere a lo que una persona puede hacer mientras que el rendimiento, 
se refiere a lo que el dicente hace. 
A partir del proceso enseñanza - aprendizaje se desarrollan 
habilidades, destrezas y técnicas del estudiante, que forman parte de su 
afectividad, volitivas y cognitivas ya sea en diferentes actividades 
educativas y experiencias vividas, para el logro de su personalidad, 
teniendo en cuenta la realidad en que vive. 
Por su lado Escudero, (2003, p.322) considera que "el verdadero 
rendimiento académico consiste en la suma de transformaciones que 
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operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje técnico, c) en la manera de 
optar, d) en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 
relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos". 
Resulta por ello evidente que nuestra investigación habrá sido útil y 
beneficioso en la medida que hayamos conseguido que nuestros 
estudiantes partan de él hacia la vida con adquisiciones definitivas con 
respecto a: 
a) La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas por 
nuestra asignatura y de resolver inteligentemente los problemas reales. 
b) El dominio del lenguaje técnico de nuestra especialidad, sabiendo 
interpretar sus símbolos y vocabulario técnico para utilizarlos 
correctamente en su vida real y profesional. 
c) La manera de obrar, de la forma más correcta en las situaciones e 
incidentes de nuestra especialidad. 
d) Las actitudes y la dinámica afectiva con que reacciona a dichas 
situaciones y problemas de nuestra especialidad como individuos 
conocedores y esclarecidos. 
Existen diversos autores como: Alves (1963), Ávila (1987), Tolentino 
(1997) quienes afirman que el rendimiento académico es el logro de los 
objetivos educativos y obtención de puntajes o notas consideradas 
aprobatorias o desaprobatorias, después de haber sometido al estudiante a 
un proceso de evaluación, así mismo menciona que es el grado de 
asimilación de los conocimientos, habilidades y actitudes impartidos por el 
docente y que dicho conocimiento es asimilado por el estudiante a través 
de sus cinco sentidos sensoriales y racionales. 
Es cierto que en el rendimiento académico se incluye la evaluación 
de las actividades del estudiante y su comportamiento en el ambiente 
escolar; así como: la responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento de 
sus tareas que están dotados de sentimientos, de colaboración y 
cooperación con su comunidad, el respeto mutuo, entre otros aspectos que 
se encuentren inmersos dentro de su vida académica. Además el 
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rendimiento académico constituye la realización de un objetivo educativo 
que implica la formación de una persona para vivir de una determinada 
manera y para responder de una forma específica ante el mundo que lo 
rodea. 
El rendimiento académico para esta investigación es 
conceptualizado como un conjunto de transformaciones que se operan en 
lo afectivo; volitivo y cognitivo como consecuencia de un conjunto de 
estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en una materia 
determinada; dichos cambios están referidos a la asimilación de 
conocimientos, habilidades, actitudes adquiridas a través de la enseñanza. 
Ahora bien, respecto a la categorización de los niveles de rendimiento 
académico se tiene las siguientes escalas de calificación: 
LOGRO DESTACADO (AD); Cuando el estudiante evidencia un nivel 
superior a lo esperado respecto a la competencia, esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes más allá de lo esperado. 
LOGRO ESPERADO Y/O PREVISTO (A); Cuando el estudiante evidencia 
el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo 
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 
EN PROCESO (B); Cuando el estudiante está cerca o próximo al nivel 
esperado respecto a la competencia para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 
EN INICIO (C); Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado, evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 
de acompañamiento y e intervención del docente.    
     Fuente: Ministerio de Educación, EBR (2017). 
Características del rendimiento académico  
Después de esperar un análisis comparativo de diversas definiciones 
del rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 
vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 
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social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 
modo: 
a. El rendimiento es un aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el estudiante y expresa una conducta de 
aprovechamiento. 
c. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
e. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente. 
Tipos de rendimiento académico 
Según Solier (2008) en la moderna teoría del proceso instructivo se 
conocen tres facetas del rendimiento académico: conceptual, 
procedimental y actitudinal. 
a. Rendimiento conceptual. Se conoce por rendimiento conceptual a 
aquel que tiene como base al universo de información acerca de la 
descripción y explicación de las cosas, los fenómenos y los hechos, 
como manifestaciones de la realidad. 
b. Rendimiento procedimental. El rendimiento procedimental, es aquel 
referido acerca de cómo hacer, cómo realizar algo en cuanto a 
solución de necesidades de diverso tipo. Comprende un conjunto de 
pautas, reglas, prescripciones, que determinan una suerte de camino 
lógico del hacer. 
c. Rendimiento actitudinal. Este rendimiento está relacionado con las 
respuestas afectivas, en las que son evidentes las declaraciones de 
voluntad del sujeto del aprendizaje después de haber participado de 
las actividades académicas del proceso instructivo. 
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También hay otra teoría, referido al aprendizaje profundo 
sustentado por Lumman (2006, p.114) que considera: 
d. Rendimiento individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 
actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 
exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 
cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 
aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 
e. Rendimiento general. Es el que se manifiesta mientras el estudiante 
va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 
Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 
f. Rendimiento específico. Es el que se da en la resolución de los 
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 
social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la 
vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 
parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 
consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  
Rendimiento social 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 
limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 
sociedad en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 
influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través 
de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 
demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
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Área de Comunicación 
Según el DCN (2016, pp.144-160) El área de Comunicación tiene por 
finalidad que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para 
interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y 
representar el mundo de forma real o imaginaria, este desarrollo de da 
mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 
formación de las personas, pues les permite tomar conciencia de sí mismos 
al organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que 
propicia el Área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo 
contemporáneo, tomar decisiones y actuar críticamente  
El área de Comunicación promueve y facilita que los estudiantes 
desarrollen y vinculen las siguientes competencias:  
- Se comunica oralmente en su lengua materna. 
- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Competencias del Área de Comunicación 
a) Se comunica oralmente en su lengua materna 
Se define como una interacción dinámica entre uno o más 
interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones.    
Supone un proceso activo de construcción del sentido de los 
diversos tipos de textos orales, ya sea de forma presencial o virtual, en los 
cuales el estudiante participa de forma alterna como hablante o como 
oyente. 
Esta competencia se asume como una práctica social en la que el 
estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, 
tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y 
responsable, considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y 
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estableciendo una posición crítica frente a los medios de comunicación 
audio visuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental para 
la constitución de las identidades y el desarrollo personal. 
Esta competencia implica la combinación de cinco capacidades: 
Obtiene información del texto oral. 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
b) Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 
previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye 
estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 
obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre 
el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el 
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. 
Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, 
ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información 
explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y 
establecer una posición sobre ellos. 
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable 
asumir la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o 
comunidades socioculturales. Al involucrarse con la lectura, el estudiante 
contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, 
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además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al 
suyo. 
Esta competencia implica la combinación de tres capacidades: 
Obtiene información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto escrito. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 
c) Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 
construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 
proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos 
considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la 
revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 
En esta competencia, el estudiante pone en juego saber es de 
distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje 
escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto 
de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para 
ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que escribe. 
Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el 
lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es fundamental para que el 
estudiante se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las 
tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos 
formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite. 
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable 
asumir la escritura como una práctica social. Además de participar en la 
vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la 
construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje. 
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Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de 
interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera 
creativa y responsable.  
Esta competencia implica la combinación de cuatro capacidades: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
escrito. 
           Fuente: DCN 2016. 
Definición de términos básicos 
a. Aprendizaje Significativo. Es el aprendizaje que se obtiene a partir 
de los saberes previos que tiene el alumno y se relaciona con una 
aplicabilidad inmediata, es decir lo que aprende tiene que tener 
sentido y utilidad para el alumno. 
b. Aprendizaje social. El proceso por el cual adquirimos nueva 
información, nuevas formas de comportamientos o nuevas actitudes 
a partir de los demás. 
c. Aprendizaje. Proceso de permanente adaptación y recreación de un 
medio altamente cambiante, resultado de las interacciones entre 
cada persona y sus contextos. Asimismo, desde cada persona, el 
aprendizaje puede entenderse como el proceso de desarrollo de su 
personalidad, es decir de adquisición de habilidades sociales 
(valores y actitudes) y de conocimiento, en el proceso de aprender 
procedimientos y adquirir habilidades y destrezas específicas, 
cognitivas y motoras. 
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d. Asertividad. Es el arte de expresar clara y concisamente tus deseos 
y necesidades a otra persona mientras eres respetuoso con el punto 
de vista del otro. 
e. Aula. Forma parte de la infraestructura de una Institución Educativa. 
Es uno de los lugares donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, 
el mismo que debe organizarse de acuerdo a las áreas de 
desarrollo. Debe ser un espacio atractivo. 
f. Clima social familiar. El clima social familiar es la personalidad del 
ambiente en base a las percepciones que los habitantes tienen de 
un determinado ambiente y entre las que figuran distintas 
dimensiones relacionales. Moos (1974). 
g. Conducta. Restablecimiento o un fortalecimiento del equilibrio. Toda 
conducta supone la existencia de instrumentos o de técnica: se trata 
de los movimientos y la inteligencia. 
h. Director. Es el representante legal de la institución educativa y se le 
otorga la autoridad y responsabilidad necesaria, para que se 
cumplan los fines de la institución o programa educativo. 
i. Docente. Es el educador que realiza su trabajo en contacto directo 
con los educandos, y en coordinación estrecha con sus colegas; 
participa del planeamiento del trabajo educativo, diseña y concreta 
las situaciones de aprendizaje, materiales e instrumentos de 
evaluación. Es el responsable de los resultados del trabajo 
educativo. 
j. Eficiencia. Utilización óptima de los recursos, humanos y materiales, 
para alcanzar el mayor grado de eficacia en el mínimo tiempo y con 
el mismo coste. Asegurar que los resultados educativos se obtengan 
con el menor y más racional inversión de esfuerzo, tiempo y 
recursos. 
k. Enseñanza. Es un proceso organizado de la actividad cognoscitiva el 
cual se manifiesta de una forma bilateral e incluye tanto la 
asimilación del material estudiado o actividad del alumno (aprender) 
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como la dirección de este proceso (enseñanza). Conjuntamente con 
la asimilación de conocimientos, la enseñanza propicia del desarrollo 
de hábitos, habilidades y capacidades. 
l. Evaluación. Conjunto de acciones que se ejecutan para medir 
desempeños de acuerdo a los parámetros preestablecidos, que 
conducen a resultados expresados a través de indicadores y sirven 
para la toma de decisiones en los procesos de mejoramiento 
continuo. 
m. Familia. La familia es el grupo humano integrado por miembros 
relacionados por vínculos de afecto, sangre o adopción y en el que 
se hace posible la maduración de la persona a través de encuentros 
perfectivos, contactos continuos e interacciones comunicativas que 
hacen posible la adquisición de una estabilidad personal, con una 
cohesión interna y unas posibilidades de progreso evolutivo según 
las necesidades profundas de cada uno de sus miembros en función 
del ciclo evolutivo en que se encuentren y acordes con el ciclo vital 
del propio sistema familiar que los acoge”. Ríos, (2003, p.166). 
n. Gestión. Es la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las 
acciones y las medidas necesarios para la consecución de los 
objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un 
fuerte compromiso de sus actores con la institución y también con 
los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones 
ejecutadas. 
o. Medio educativo. Son canales o medios físicos que pueden 
transmitir contenidos o mensajes en el proceso de aprendizaje. 
Incluye los materiales, técnicas o métodos empleados. 
p. Medios. Cualquier elemento, aparato o representación que sirve 
como canal para proveer información o facilitar su comprensión. 
q. Método. Es una vía, una forma general de proceder en orden para 
conseguir un objetivo planteado previamente. En didáctica los 
métodos son importantes formas de enseñar y/o organizar y dirigir el 
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aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento mental para 
producir ideas o solucionar problemas. 
r. Metodología. Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama 
más práctica de la filosofía (especialmente de la filosofía de la 
ciencia) que trata de los sistemas y reglas para orientar la 
investigación. 
s. Motivación. Es la fuerza que tiene cada trabajador en realizar su 
trabajo día a día, con el pleno objetivo de una satisfacción personal y 
profesional, ya que el trabajador actúa por convicción, en lo que de 
su agrado. 
t. Pedagogía.- Es la ciencia y arte de pensar en las dimensiones de la 
educación, como hecho concreto, como fenómeno social y 
específicamente humano; compartiendo su interés de estudio con 
otras ciencias como la Psicología, Sociología, Antropología o 
Biología. 
u. Procesos cognitivos. El estudio de los procesos mentales, tales 
como, percepción, atención, memoria, lenguaje, razonamiento y 
solución de problemas, conceptos y categorías, representaciones, 
desarrollo cognitivo, aprendizaje y conciencia. 
v. Rendimiento Académico. Se considera que el rendimiento 
académico es el nivel de conocimientos demostrado en un área o 
materia comparada con la norma (edad y nivel académico). Así, tal 
rendimiento no es sinónimo de capacidad intelectual, de aptitudes o 
de competencias. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el clima social familiar y rendimiento académico 
en el área de Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución 




¿Qué relación existe entre la dimensión relaciones del clima social familiar 
y rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja -2017? 
¿Qué relación existe entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja -2017? 
¿Qué relación existe entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas – Tayacaja -2017? 
1.5.  Justificación del estudio 
Conveniencia 
La presente investigación sirve para determinar los hábitos de estudio 
desde la percepción que tienen los estudiantes en relación al rendimiento, el 
cual es trabajo cotidiano en toda institución educativa.    
Relevancia social  
Es trascendente porque beneficiara a todos los integrantes de la Institución 
Educativa, directores, docentes, estudiantes, padres de familia y sociedad en 
general, este manejo adecuado influye en la formación del estudiante. 
Implicancia practica  
La investigación tiene carácter práctico y vivencial ya que supone motivar a 
los estudiantes a desarrollar hábitos de estudio y técnicas de estudio lo cual 
permitirá mejorar el rendimiento académico. Del mismo modo la investigación 
permitirá a toda la comunidad educativa principalmente a los docentes para 
descubrir los hábitos individuales y tomar decisiones asertivas a fin de elevar el 





La información recopilada y procesada en la presente investigación sirve 
como sustento y consultas para   realizar nuevas investigaciones ya que 
enriquecen el marco teórico de temas similares que se presentan sobre hábitos 
de estudios y rendimiento académico de los estudiantes. 
Utilidad metodológica 
En la presente investigación se utilizó como instrumento el Cuestionario del 
Test sobre El Clima Social Familiar, de R.H. Moos y E.J. trickett, para evaluar las 
características socio ambientales de los estudiantes del V ciclo (5° y 6°) de 
primaria, así como una prueba Escrita del Área de Comunicación para medir el 
Rendimiento Académico, los cuales fueron guiados y orientados por el método 
científico. 
Valor Legal 
La presente investigación tiene valor legal porque está amparada por la 
Constitución Política del Perú de 1993, Ley General de Educación art. 38, 
Diseño Curricular Nacional 2016 de la Educación Básica Regular. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Hipótesis específicas 
Existe relación directa y significativa entre la dimensión relaciones del clima 
social familiar y el rendimiento académico en el área de Comunicación en 
estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas 
Tayacaja-2017. 
Existe relación directa y significativa entre la dimensión desarrollo del clima 
social familiar y el rendimiento académico en el área de Comunicación en 
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estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas 
Tayacaja-2017. 
Existe relación directa y significativa entre la dimensión estabilidad del 
clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y rendimiento 
académico en el área de Comunicación en estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja -2017. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja -2017. 
Determinar la relación de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja -2017. 
Determinar la relación de la dimensión estabilidad del clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V 












2.1. Diseño de investigación 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó. 
Tipo de Investigación 
El presente trabajo es de tipo no experimental. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p.149), porque no se genera ninguna 
situación, sino que se observa casos ya existentes, no está provocado 
intencionalmente por la investigadora. En la investigación no experimental 
las variables independientes se dan y no se puede manipularlas, no se 
tiene control directo sobre estas, porque ya se dieron al igual que sus 
efectos. 
Método de investigación 
El método empleado en la presente investigación es el descriptivo. 
Según Sánchez C. (2009:50), consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos y fenómenos y las variables que 
los caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 
Diseño de investigación 
La investigación fue de tipo Básica. Según Sánchez y Reyes, (1998) 
en estos estudios se describen los hechos y fenómenos tal como son y 
luego se intenta crear nuevas teorías o modificar las ya existentes. 
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Según Sánchez, et al. (1998, p.79), “Los diseños descriptivo– 
correlacionales, se orientan a la determinación del grado de relación 
existente entre dos a más variables de interés en una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados”. El esquema es el siguiente: 
O1 
M  r 
  O2 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable 1. 
O2 = Observación de la variable 2. 
   r = Correlación entre dichas variables. 
 
Variables 
Según sostiene Hernández, et. al. (1997), “una variable es una 
propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse” 
(p.77). Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando 
llegan a relacionarse con otras variables”. 
 





Variable Y: Rendimiento académico 
Dimensiones: 




Variable 1: El clima social familiar. 
El clima social familiar es la personalidad del ambiente en base a las 
percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y 
entre las que figuran distintas dimensiones relacionales. Moos (1974). 
Estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los 
miembros de la misma familia, que refleja el grado de comunicación, 
cohesión, interacción, siendo esta conflictiva o no así como el nivel de 
organización con que cuenta la familia y el control que ejercen unos sobre 
otros (Zavala, 2001). 
 Variable 2: Rendimiento académico 
  Calificación escolar que asigna el profesor quien cuenta con el aval 
de la sociedad, por lo tanto, es el resultado de una evaluación de acuerdo a 
lo que espera el profesor debe poseer el estudiante, desde esta visión lo 
más importante es el resultado o producto de lo aprendido, ubicándose las 
















































que los Padres 
desarrollan con 
los hijos en el 
hogar, estas 





Esto significa que 
cuando hablamos 
de Clima social 
familiar estamos 
haciendo referencia 




sociales y culturales 
que intervienen y 
determinan la 
calidad de las 
interacciones entre 



















 Señala que 
existe la 
compenetrac





¿Realmente se ayudan y apoyan unos a otros en tu familia? 
¿Pasan momentos en que tienen la sensación de que no hay un 
compromiso serio entre ustedes? 
¿Todos se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? 
¿Están muy unidos en tu familia? 
¿Son indiferentes en los quehaceres de la casa los miembros de tu 
familia? 
¿Se ayudan unos a otros entre los miembros de tu familia? 
¿Hay mucha desunión para trabajar en grupo en tu familia? 
¿Verdaderamente se llevan bien entre los miembros de tu familia? 























































































que en su 
familia se 
permite y 
anima a los 
miembros de 







En tu familia, ¿acostumbran hablar de sus sentimientos? 
¿Hablan libremente de lo que quieren o de lo que les parece entre 
ustedes? 
En tu casa, ¿incomodan a todos los miembros de la familia al 
solucionar los problemas? 
¿Comentan personalmente sus problemas en tu casa? 
¿Si de repente uno de tu familia siente ganas de hacer algo, lo 
hace? 
¿Cuándo uno de tu familia se queja, siempre hay otro miembro que 
se molesta? 
En tu casa, ¿acostumbran hablar de dinero y deudas en presencia 
de los demás miembros? 
¿Generalmente tienen cuidado con lo que se dicen entre ustedes? 










que entre los 
miembros de 




la cólera, la 
agresividad y 
el conflicto. 
¿Pelean mucho en tu familia? 
¿Casi siempre esconden sus enojos en tu familia? 
¿Llegan a molestarse a veces en tu familia cuando golpean o 
rompen algo? 
¿Casi siempre ocultan su cólera los miembros de tu familia? 
¿Los miembros de tu familia se critican seguido unos a otros? 
¿Cuándo discuten en tu familia llegan a agarrarse a golpes? 
¿Cuando hay desacuerdos entre ustedes, hacen esfuerzos para 
suavizar y mantener la paz? 
¿Están enfrentados entre los miembros de tu familia? 








































es y toman 
sus propias 
decisiones. 
Por lo general, ¿nadie de tu familia hace sus propias decisiones? 
¿Procuran que cada uno sea libre en lo que hace y en lo que piensa 
en tu familia? 
En tu familia, ¿cada quien hace sus propias decisiones sin consultar 
a nadie? 
¿Pueden entrar y salir de tu casa cuando quieran? 
En tu familia, ¿Sienten la interferencia de los demás en sus 
quehaceres personales? 
¿Por lo general, en tu familia, cada uno resuelve sus propios 
problemas? 
¿Cada uno de ustedes defiende con firmeza sus propios derechos? 
¿Cuando alguien de tu familia hace lo que quiere, lastima los 
sentimientos de los demás? 






































¿Creen ustedes que ser el mejor es importante en cualquier cosa 
que hagan? 
¿Para tu familia es muy importante progresar en la vida? 
¿Les importa poco el dinero que gana cada uno de la familia? 
¿Creen ustedes que se debe luchar y que debe ganar el mejor? 
¿Siempre tratan de hacer las cosas cada vez un poco mejor? 
¿Se preocupan poco en tu familia por subir de puesto en el trabajo o 
por sacar buenas notas en el colegio? 
¿En tu familia se esfuerzan poco para mejorar y salir adelante? 
¿En tu familia primero es el trabajo y después la diversión? 
¿A ustedes les gusta comparar sus rendimientos en el trabajo o en 
























 Señala que 
existe interés 








En tu familia, ¿siempre hablan de la política y de los problemas del 
país? 
¿Van muy poco a conferencias, concursos, conciertos y charlas? 
¿Es muy importante para tu familia aprender cosas nuevas y 
diferentes? 
¿A ustedes les interesa poco las actividades culturales? 
¿Casi nunca conversan de arte, política, cultura, etc. en tu familia? 
¿Alguien de ustedes toca algún instrumento musical? 
¿Leen libros, revistas, periódicos, etc. frecuentemente? 
¿En tu casa dedican más tiempo a ver televisión que a la lectura? 
¿Realmente les gusta la danza,  la pintura, la  música, o la lectura 































de tipo social 
y recreativo. 
¿En tu familia, casi siempre se quedan en casa cuando tienen 
tiempo libre? 
¿Frecuentemente tienen la visita de los amigos en tu casa? 
¿Ninguno de ustedes juega futbol, vóley, básquet  u otro deporte? 
¿Siempre van a excursiones, paseos y campeonatos deportivos? 
¿En tu familia, casi todos tienen uno o dos pasatiempos? 
¿En tu familia, nadie tiene espacios de diversión fuera del trabajo o 
del colegio? 
¿Algunas veces van a cursos o charlas de capacitación porque les 
gusta o les interesa? 
¿Ustedes salen mucho a divertirse o a pasear? 
¿Ustedes se entretienen principalmente viendo la televisión o 





















 Señala que 
en su familia 





tipo ético y 
religioso. 
¿Ustedes casi siempre van a la iglesia? 
¿Nunca rezan en familia en tu casa? 
¿Siempre hablan entre ustedes sobre la Navidad, Semana Santa, 
Fiestas patronales y otras? 
¿Niegan ustedes la existencia del cielo y del infierno? 
¿En tu familia tienen ideas claras sobre lo que es bueno o malo? 
¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar 
con Fe? 
¿En tu familia cada uno tiene ideas diferentes de lo que es bueno o 
malo? 
¿Leer la Biblia es muy importante para tu familia? 






















 Señala que 
en su hogar 
se le da 
importancia 







ades de la 
familia. 
¿Preparan con mucho cuidado los quehaceres de tu casa? 
¿Generalmente son muy limpios y ordenados en tu casa? 
¿En tu casa muchas veces es difícil encontrar las cosas cuando se 
necesitan? 
¿En tu familia es muy importante la puntualidad? 
¿En tu familia, casi siempre cambian de opinión en sus decisiones? 
¿En tu familia, tratan de tener limpia y ordenada la casa? 
¿Cada miembro de tu familia sabe bien cuáles son sus tareas y 
obligaciones? 
¿Descuidan mucho el manejo del dinero en tu familia? 
¿En tu casa, después de comer se recogen y lavan rápidamente los 








 Señala que 
en su hogar 
la dirección 







¿En tu casa, muy pocas veces se obligan para reunirse en familia? 
¿En tu familia, tienen muy pocas reglas para vivir en armonía y 
practicar la disciplina? 
¿Una sola persona toma la mayor parte de las decisiones de la 
familia? 
¿En tu casa, las cosas se hacen de una manera ya fijada? 
¿En tu familia, se preocupan mucho por hacer las cosas conforme 
a lo que está permitido? 
¿En tu casa todas las opiniones son consideradas por igual para 
las decisiones familiares? 
¿Cada quien puede hacer lo que quiera en tu familia? 
¿El control de la disciplina es muy estricto en tu casa? 
























sintetiza la acción 
del proceso 
educativo, no solo 
en el aspecto 
cognoscitivo 
logrado por el 
educando, sino 







referencia a la 
evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar, un 
estudiante con buen 
rendimiento 
académico es aquél 
que obtiene 
calificaciones 
positivas en los 





























































¿Qué tipo de texto es? 
Cuando mamá pelea parece… 
El sinónimo de cautela es: 
¿Por qué el dragón es barrigón? 
¿A qué se refiere la expresión “la bruja se desarma”? 




























































































¿Qué deben hacer tus papás antes de pelear? 
 
Elabora un resúmen del texto en el sigiente organizador gráfico. 
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intereses, etc. 
Con esta síntesis 
están los 
esfuerzos de la 
sociedad, del 





debe rendir durante 


















































Escribe un texto argumentativo a cerca de la importancia del 




2.3. Población, muestra y muestreo. 
Población  
Según Mejía, (2005), sostiene que “población es la totalidad de 
sujetos o elementos que tienen características comunes”. (p.89), como 
podemos observar una población es la totalidad de los miembros de una 
unidad de análisis.En el caso de nuestra investigación, la población estuvo 
conformada por 136 estudiantes del V ciclo (5° y 6° grado) de la Institución 
Educativa Primaria N° 31521 de Pampas – Tayacaja en el 2017. 
Muestra 
Según Zancovich (2015), sostiene que “es la obtención de datos de 
toda las unidades del universo acerca de las cuestiones, bloques que 
constituyen el objeto del censo, los datos se recogen en una muestra que 
representa el total del universo” (p.142). 
En el caso de la investigación se tuvo una población censal, ya que la 
población de estudiantes es relativamente grande, estuvo conformada por 
los mismos 136 estudiantes del V ciclo (5° y 6° grado) de la Institución 
Educativa N° 31521 de Pampas – Tayacaja. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica de recolección de datos 
Sánchez y Reyes (2017), sostiene que “las técnica son los medios por 
los cuales se procede a recoger información requerida de una realidad o 
fenómeno en función a los objetivos de la investigación” (p.163), en el 
presente trabajo de investigación se utilizó el registro de notas de cada 
estudiante, esta técnica nos permitió obtener los calificativos y ver el 
rendimiento académico en el Área de Comunicación de los estudiantes del 
V ciclo, quienes constituyen la muestra del presente estudio. 
Instrumentos de recolección de datos 
El mismo Sánchez y Reyes (2017), “los instrumentos específicos que 
se emplean en el proceso de recogida de datos” (p.166) son las 
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herramientas y los instrumentos que nos permiten obtener información de 
las variables estudiadas.  
En el presente trabajo de investigación se ha visto por conveniente 
tomar como paradigma a la escala de Likert, debido a que es un 
instrumento ya comprobado y tiene un grado de confiabilidad y de validez 
aprobada, por tal se procedió con el desarrollo y aplicación de este para 
medir la relación existente entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa 
mencionada N°31521 Pampas Tayacaja. 
Validación y Confiabilidad de instrumentos 
La validez del instrumento 
Según Hernández et al (2010 “la validez de un instrumento, se refiere 
al grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p.210), este procedimiento fue determinado por el docente asesor 
de tesis que fue el Dr. Miguel Ninahuanca Huatuco, reconocido por su 
trayectoria profesional en los cursos de investigación en el posgrado.  
Confiabilidad del Instrumento 
En la presente investigación se determina el criterio de confiabilidad 
del instrumento a través del coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por 
J.L. Cronbach, que refiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable en 
escalas cuyos ítems tienen más de dos alternativas. 
Para hallar el coeficiente de confiabilidad se aplicó el cuestionario de 
clima social familiar que cuenta con 90 ítems y 3 alternativas como 
respuestas por ítems, esta fue aplicada en una muestra piloto de 25 
estudiantes de características análogas a la Institución Educativa, el mismo 





Análisis de fiabilidad de la Variable 1 
Clima social familiar 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,738 90 
                     Fuente: base de datos. 
Para la estandarización del primer instrumento se usó el coeficiente 
de “Alfa de Cronbach” obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de 
0,738 este resultado representa excelente confiabilidad. 
Ahora bien, teniendo en referencia a (Herrera, 1998) los valores 
hallados pueden ser comprendidos entre la siguiente Tabla: 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utilizó los siguientes estadígrafos: 
- Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y la porcentual) con 
las que se procesaron los ítems de los cuestionarios de encuesta. 
- Asimismo se tuvo en cuenta los gráficos estadísticos, entre ellos el 
gráfico de dispersión que sirvió para visualizar e interpretar los 
resultados. 
- Para contrastar la hipótesis general de la investigación y conocer el 
nivel de significancia y relación se utilizó la Rho de Spearman por ser 
una investigación correlacional. 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos obtenidos en la encuesta son fidedignos porque se 
encuestó a los 136 estudiantes de la Institución Educativa N°31521 de 
Pampas- Tayacaja en el año 2017. 
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Para aplicar el instrumento se pidió permiso a la dirección de la 
Institución Educativa mencionada mediante una solicitud al Director quién 












Frecuencia de la variable clima social familiar de los estudiantes del V 
ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas. 
Tabla 1: 
Clima Social Familiar 
Niveles ni % 
Bueno (212 – 272) 1 0,7 
Regular (151 – 211) 124 91,2 
Deficiente (90 – 150) 11 8,1 
Total 136 100% 
 Fuente: Base de datos. 
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Figura 1: Tabla 1 
En la Tabla 1 se puede apreciar que en la variable clima social familiar 
que tiene tres dimensiones; la primera dimensión relación que cuenta con 27 
ítems, la segunda dimensión desarrollo con 45 items relacionadas a la familia 
y la tercera dimensión estabilidad con 18 items, haciendo un total de 90 items, 
encuestados a 136 estudiantes de V ciclo, teniendo en cuenta la escala 
ordinal nunca (1), a veces (2) siempre (3); siendo el puntaje máximo 270 y el 
mínimo 90, del cual se observó que el 0,7% de los estudiantes del V ciclo de 
primaria se ubican en el nivel bueno, el 91,2% de los estudiantes en el nivel 










Frecuencia de la dimensión relación de los estudiantes del V ciclo de 
primaria de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas. 
Tabla 2: 
Dimensión relación de los estudiantes. 
Niveles ni % 
Bueno (64 – 81) 12 9 
Regular (45 – 63) 117 86 
Deficiente (23 – 45) 7 5 
Total 136 100% 
 Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 2: Tabla 2 
En la Tabla 2 se puede apreciar que en la primera dimensión relación 
siendo el puntaje máximo 81 y el mínimo 27, se observa que el 0,9% de los 
estudiantes del V ciclo se ubican en el nivel bueno, el 86% de los estudiantes 
se ubicaron en el nivel regular, por otro el 5% de los estudiantes en el nivel 
deficiente. 
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Frecuencia de la dimensión desarrollo de los estudiantes del V ciclo 
de primaria de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas. 
Tabla 3: 
Dimensión desarrollo de los estudiantes. 
Niveles ni % 
Bueno (107 – 137) 2 1 
Regular (76 – 106) 107 79 
Deficiente (45 – 75) 27 20 
Total 136 100% 
 Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 3: Tabla 3 
En la Tabla 3 se puede apreciar que en la segunda dimensión 
desarrollo siendo el puntaje máximo 135 y el mínimo 45, se observa que el 
1% de los estudiantes del V ciclo de primaria se ubican en el nivel bueno, el 
79% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, por otro el 20% de los 
estudiantes en el nivel deficiente. 
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Frecuencia de la dimensión estabilidad de los estudiantes del V ciclo 
de primaria de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas. 
Tabla 4: 
Dimensión estabilidad de los estudiantes. 
Niveles ni % 
Bueno (44 – 56) 1 0,7 
Regular (31 – 43) 126 92,7 
Deficiente (18 – 30) 9 6,6 
Total 136 100% 
 Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 4: Tabla 4 
En la Tabla 4 se puede apreciar que en la tercera dimensión estabilidad 
siendo el puntaje máximo 54 y el mínimo 18, teniendo en cuenta la escala 
ordinal nunca (1), a veces (2) siempre (3); se observa que el 0,7% de los 
estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa N° 31521 de 
Pampas se ubican en el nivel bueno, el 92,7% de los estudiantes se ubicaron 
en el nivel regular, por otro el 6,6% de los estudiantes en el nivel deficiente. 
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Segunda variable de estudio rendimiento académico en el Área de 
Comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 31521 de Pampas. 
Tabla 5: 
Rendimiento académico del Área de Comunicación 
N Válidos 136 
Perdidos 0 
Media 14,21 
Desviación standar 1,84 
varianza 3,38 
Coeficiente de varianza 12,95% 
 
    Fuente: Base de datos. 
 
En la Tabla 5 se puede apreciar que en la segunda variable que es 
rendimiento académico en el Área de Comunicación; de los 136 estudiantes 
del V ciclo de primaria evaluados, la media aritmética fue de 14,21 con una 
Desviación estándar de 1,84 una varianza de 3,38 y el Coeficiente de 
varianza de 12,95%. 
Frecuencia de la variable rendimiento académico en el Área de 
Comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 31521 de Pampas. 
Tabla 6: 
Frecuencia en los niveles de rendimiento académico en el Área de 
Comunicación 
    Fuente: Base de datos. 
 Niveles Frecuencia Porcentaje  
Válidos Inicio ( C ) De 0 - 10 4 2,9 
Proceso ( B ) De 11 - 12 46 33,1 
Logro previsto ( A ) De 13 - 16 71 52,3 
Logro destacado ( AD 
) 
De 17  - 20 15 11 
   100,0 
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Figura 5: Tabla 6 
En la Tabla 6, se puede apreciar que en la evaluación de rendimiento 
académico del Área de Comunicación entre los calificativos de 14-16 se 
obtuvo la mayor frecuencia de 71 que hacen un 52,3% del total de los 136 
estudiantes evaluados, en el nivel proceso con calificativos de 11-13 la 
frecuencia es 46 con un 33,8% en el nivel logro destacado de 17-20 la 
frecuencia es de 15 con un 11% y la menor frecuencia se dio en el nivel inicio 
de 0-10 con 4 y un 2,9%, concluyéndose categóricamente que la mayoría de 
los estudiantes están en el nivel logro destacado. 
 
Contrastación de hipótesis con respecto al clima social familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 
N°31521 de Pampas 
Hipótesis General  
Ho   No existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en el Área de Comunicación en estudiantes del 
V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
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H1   Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y      el 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del 
V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Tabla 7: 








Clima Coeficiente de correlación 1,000 ,692
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Rendimiento Coeficiente de correlación ,692
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).          
   Fuente: Base de datos. 
 
Gráfico de dispersión de las variables clima social familiar y rendimiento 
académico 
 
Figura 6: Tabla 7 
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En la tabla 7 y gráfico de dispersión, se puede observar que, el clima 
social familiar está relacionado directamente con el rendimiento académico en 
los estudiantes del V ciclo, según la correlación de Spearman (Rho=0,692), 
representando ésta una alta asociación de variables; asimismo, se obtuvo un 
p-valor 0,000 menor que el valor de significancia (p<0,05), por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre el clima social familiar y el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N°31521 
de Pampas Tayacaja. 
Hipótesis específica 1 
Ho  No existe relación directa y significativa entre la dimensión relaciones 
del clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
H1  Existe relación directa y significativa entre la dimensión relaciones del 
clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Tabla 8: 







Rho de Spearman Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,338
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Relación Coeficiente de correlación ,338
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
                                                             **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  Fuente: Base de datos. 
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Gráfico de dispersión entre la dimensión relación del clima social familiar y 
rendimiento académico 
 
Figura 7: Tabla 8 
En la tabla 8 y gráfico de dispersión, se puede observar que la 
dimensión relación del clima social familiar está relacionado directamente con 
el rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo, según la correlación 
de Spearman (Rho=0,338) representando ésta una alta asociación de 
variables; asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor de 
significancia (p<0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de trabajo: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 
de Pampas Tayacaja-2017. 
Hipótesis específica 2 
Ho No existe relación directa y significativa entre la dimensión desarrollo 
del clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
H1 Existe relación directa y significativa entre la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
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Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Tabla 9: 






Rho de Spearman Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,659
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Desarrollo Coeficiente de correlación ,659
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
                    **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos 
 
Gráfico de dispersión entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y 
rendimiento académico. 
 
Figura 8: Tabla 9 
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En la tabla 9 y gráfico de dispersión, se puede observar que la 
dimensión desarrollo del clima social familiar está relacionado directamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo, según la 
correlación de Spearman (Rho=0,659), representando ésta una alta 
asociación de variables; asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el 
valor de significancia (p<0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión desarrollo del clima social familiar y el rendimiento académico en el 
área de Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 
N° 31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Hipótesis específica 3 
Ho No existe relación directa y significativa entre la dimensión estabilidad 
del clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
H1 Existe relación directa y significativa entre la dimensión estabilidad del 
clima social familiar y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Tabla 10: 






Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,293
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 136 136 
Estabilidad Coeficiente de correlación ,293
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






Gráfico de dispersión entre la dimensión Estabilidad del clima social familiar 
y Rendimiento académico. 
 
Figura 9: Tabla 10 
En la tabla 10 y gráfico de dispersión, se puede observar que la 
dimensión estabilidad del clima social familiar está relacionado directamente 
con el rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo, según la 
correlación de Spearman (Rho=0,293), representando ésta una alta 
asociación de variables; asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el 
valor de significancia (p<0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión estabilidad del clima social familiar y el rendimiento académico en 
el área de Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 
N° 31521 de Pampas Tayacaja-2017. 
Conclusión estadística 
Se concluye que existe una relación directa estadísticamente 
significativa entre el clima social familiar y rendimiento académico en el Área 
de Comunicación de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 











De los cuadros y gráficos visualizados se deduce que el clima social familiar 
tiene una relación directa y significativa con el rendimiento académico en el Área 
de Comunicación en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 
31521 de Pampas – Tayacaja en el 2017. 
Esto es corroborado por López, (2006) cuando investigó el clima social 
familiar de los estudiantes de Pamplona encontrando que existe una correlación 
positiva casi perfecta entre el clima social familiar, con el trabajo que realiza el 
profesorado de los Colegios de Pamplona. Esta hipótesis es reforzada con Brueil, 
(2002) cuando menciona que “el clima social familiar influye decididamente en el 
trabajo docente, en nuestro caso el trabajo técnico – pedagógico”; contrastándose 
la hipótesis general en todo su sentido y significado. 
En la Tabla 1 se puede apreciar que en la variable clima social familiar que 
tiene tres dimensiones; la primera dimensión relación que cuenta con 27 ítems, la 
segunda dimensión desarrollo con 45 items relacionadas a la familia y la tercera 
dimensión estabilidad con 18 items, haciendo un total de 90 items, encuestados a 
136 estudiantes de V ciclo, teniendo en cuenta la escala ordinal nunca (1), a 
veces (2) siempre (3); siendo el puntaje máximo 270 y el mínimo 90, del cual se 
observó que el 0,7% de los estudiantes del V ciclo de primaria se ubican en el 
nivel bueno, el 91,2% de los estudiantes en el nivel regular; por otro el 8,1% de 
los estudiantes se ubicaron en el nivel deficiente. 
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En la Tabla 2 se puede apreciar que en la primera dimensión relación siendo 
el puntaje máximo 81 y el mínimo 27, se observa que el 0,9% de los estudiantes 
del V ciclo se ubican en el nivel bueno, el 86% de los estudiantes se ubicaron en 
el nivel regular, por otro el 5% de los estudiantes en el nivel deficiente. 
En la Tabla 3 se puede apreciar que en la segunda dimensión desarrollo 
siendo el puntaje máximo 135 y el mínimo 45, se observa que el 1% de los 
estudiantes del V ciclo de primaria se ubican en el nivel bueno, el 79% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel regular, por otro el 20% de los estudiantes en 
el nivel deficiente. 
En la Tabla 4 se puede apreciar que en la tercera dimensión estabilidad 
siendo el puntaje máximo 54 y el mínimo 18, teniendo en cuenta la escala ordinal 
nunca (1), a veces (2) siempre (3); se observa que el 0,7% de los estudiantes del 
V ciclo de primaria de la institución educativa N° 31521 de Pampas se ubican en 
el nivel bueno, el 92,7% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, por otro 
el 6,6% de los estudiantes en el nivel deficiente. 
En la Tabla 5 se puede apreciar que en la segunda variable que es 
rendimiento académico en el Área de Comunicación; de los 136 estudiantes del V 
ciclo de primaria evaluados, la media aritmética fue de 14,21 con una Desviación 
estándar de 1,84 una varianza de 3,38 y el Coeficiente de varianza de 12,95%. 
En la Tabla 6, se puede apreciar que en la evaluación de rendimiento 
académico del Área de Comunicación entre los calificativos de 14-16 se obtuvo la 
mayor frecuencia de 71 que hacen un 52,3% del total de los 136 estudiantes 
evaluados, en el nivel proceso con calificativos de 11-13 la frecuencia es 46 con 
un 33,8% en el nivel logro destacado de 17-20 la frecuencia es de 15 con un 11% 
y la menor frecuencia se dio en el nivel inicio de 0-10 con 4 y un 2,9%, 
concluyéndose categóricamente que la mayoría de los estudiantes están en el 
nivel logro esperado y/o previsto. 
De lo antecedido, Palomino (2002) menciona que en las instituciones 
educativas de la Educación Básica regular, siempre será necesario que los 
docentes perciban mayoritariamente que el clima social familiar imperante en la 
institución educativa debe ser buena el cual corroborará en la gestión académica 
de la institución educativa. 
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Al respecto, Arciniega, (2002) menciona que “en los hogares peruanos, ante 
todo primero debe existir un buen clima social familiar, porque a partir de ahí todo 
proyecto planificado, ejecutado y evaluado será eficiente”. 
En la tabla 7 y gráfico de dispersión, se puede observar que, el clima social 
familiar está relacionado directamente con el rendimiento académico en los 
estudiantes del V ciclo, según la correlación de Spearman (Rho=0,692), 
representando ésta una alta asociación de variables; asimismo, se obtuvo un p-
valor 0,000 menor que el valor de significancia (p<0,05), por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación directa entre el 
clima social familiar y el rendimiento académico en el Área de Comunicación en 
estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N°31521 de Pampas Tayacaja 
en el 2017; con lo cual contrastamos la hipótesis general de investigación, que es 
reforzada por Palomino (2002) cuando afirma que el clima social familiar es 
fundamental para el buen aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica 
Regular”. 
Confirmándose lo dicho por Moos (1974) citado por Kemper. (2000) quién 
considera que el clima social familiar es la apreciación de las características 
socio-ambientales de la familia, ratificándose también lo manifestado por Castillo y 
Novoa (1996) que los factores que influyen en el rendimiento académico son: los 
factores académicos, familiares, individuales y Sociales. 
  En la tabla 8 y gráfico de dispersión, se puede observar que la dimensión 
relación del clima social familiar está relacionado directamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del V ciclo, según la correlación de Spearman 
(Rho=0,338) representando ésta una alta asociación de variables; asimismo, se 
obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor de significancia (p<0,05), por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa y significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del V ciclo de 
la Institución Educativa N° 31521 de Pampas Tayacaja-2017. Este resultado se 
relaciona con la afirmación de Moos, R. (1974) citado por Kemper. (2000) que la 
dimensión relaciones evalúa el grado de comunicación y el grado de interacción 
conflictiva que la caracteriza; coincidiendo con el estudio de Guerra E. (1993) 
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quién sostiene que los adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mayor 
rendimiento académico que aquellos provenientes de hogares de baja cohesión. 
 En la tabla 9 y gráfico de dispersión, se puede observar que la dimensión 
desarrollo del clima social familiar está relacionado directamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo, según la correlación de 
Spearman (Rho=0,659), representando ésta una alta asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación directa y significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento académico en el área de Comunicación. La misma que se 
relaciona con la afirmación de Moos (1974) citado por Kemper (2000) quién 
sostiene que la dimensión desarrollo evalúa la importancia que tienen ciertos 
procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en 
común, coincidiendo con el estudio de Guerra E. (1993) que la mala adaptación 
influye negativamente en el rendimiento académico. 
En la tabla 10 y gráfico de dispersión, se puede observar que la dimensión 
estabilidad del clima social familiar está relacionado directamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo, según la correlación de 
Spearman (Rho=0,293), representando ésta una alta asociación de variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación directa y significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento académico en el área de Comunicación. Reafirmando lo 
dicho por Moos (1974) citado por Kemper (2000) que la dimensión estabilidad 
proporciona informaciones sobre la estructura y sobre el grado de control que 
normalmente ejercen unos sobre otros. Coincidiendo con el estudio los 
estudiantes que provienen de hogares bien organizados muestran una disposición 












1) Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo de la institución 
educativa N°31521 de Pampas Tayacaja, 2017, con un coeficiente de 
correlación de Spearman igual a 0,692 con un nivel de significancia p<0,05. 
2) Existe relación alta entre la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N°31521 de Pampas Tayacaja, 2017, con 
un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 0,338 y un nivel de 
significancia de p< 0.05. 
3) Existe relación directa y moderada entre la dimensión desarrollo del clima 
social familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N°31521 de Pampas 
Tayacaja, 2017, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 
0,659 y un nivel de significancia de p< 0.05. 
4) Existe relación directa y moderada entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N°31521 de Pampas 
Tayacaja, 2017, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 












1) Se debe realizar estos estudios en todas las instituciones educativas de la 
provincia de Tayacaja y región de Huancavelica, para mejorar el clima 
social familiar y esto se vea reflejado en logro de los objetivos 
institucionales. 
2) Realizar talleres de relaciones humanas para mejorar el clima social 
familiar e institucional en el personal directivo, Jerárquico, docente, 
administrativo y auxiliar en las instituciones educativas de Pampas – 
Tayacaja que contribuya a erradicar los problemas institucionales para 
mejorar el clima social familiar en las instituciones educativas. 
3) Promover actividades de integración que favorezcan y fortalezcan las 
relaciones humanas e identidad institucional favoreciendo un clima social 
familiar y social bueno o excelente en las instituciones educativas de 
Pampas – Tayacaja. 
4) Fomentar foros de participación interna y externa de trabajadores, que 
sean lugar de reflexión y debate con el propósito de mejorar las relaciones 
humanas, el clima social familiar y reforzar el liderazgo en las instituciones 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE COMUNICACIÓN  
EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31521 PAMPAS TAYACAJA- 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS  GENERAL VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el 
clima social familiar y rendimiento 
académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del 
V ciclo de la Institución Educativa 
N° 31521 de Pampas Tayacaja -
2017? 
Problemas específicos: 
1. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión relaciones del clima 
social familiar y rendimiento 
académico en el área de 
Comunicación en estudiantes 
del V ciclo de la Institución 
Educativa N° 31521 de 
Pampas Tayacaja -2017? 
2. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión desarrollo del clima 
social familiar y rendimiento 
académico en el área de 
Comunicación en estudiantes 
del V ciclo de la Institución 
Educativa N° 31521 de 
Pampas Tayacaja -2017? 
Objetivo general 
 
Determinar el coeficiente de la 
relación que existe entre el 
clima social familiar y 
rendimiento académico del área 
de Comunicación en los 
estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa N° 31521 
de Pampas – Tayacaja en el 
2017. 
Objetivos específicos: 
1. Determinar el coeficiente 
de relación de la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar y 
rendimiento académico en 
el área de Comunicación 
en estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa 




Gonzales y Pereda, (2009), 
realizaron la investigación: 
Relación entre el clima social 
familiar y el rendimiento escolar 
de los alumnos de la Institución 
Educativa Nº 86502 San 
Santiago de Pamparomás en el 
año 2006; presentado a la 
Escuela Internacional de Post 
Grado de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
César Vallejo, Perú, cuyo 
problema de investigación fue 
si existe o no relación entre el 
Clima Social  Familiar y el 
Rendimiento Escolar de los 
alumnos y alumnas de la 
Institución Educativa Nº 86502 
San Santiago de Pamparomás 
en el año 2006. La hipótesis 
que se formuló fue: Existe 
relación significativa entre las 
dimensiones del Clima Social 
Familiar y el Rendimiento 
Escolar de los alumnos de la 
I.E. Nº 86502 San Santiago de 




Existe relación directa y 
significativa entre el clima 
social familiar y el 
rendimiento académico en el 
área de Comunicación en 
estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa N° 





1. Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico 
en el área de 
Comunicación en 
estudiantes del V ciclo 
de la Institución 



























Tipo: Investigación aplicada 
Área: Mejoramiento de la calidad educativa 
Diseño de investigación: Descriptivo correlacional 
 
 M    : Muestra 
OX   : Observación de la variable clima social familiar 
OY : Observación de la variable rendimiento    
académico 
r       : Coeficiente de correlación 
Población: Compuesta por 136 estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa N° 31521 de 
Pampas – Tayacaja. 
Muestra: compuesta por los mismos 136 estudiantes 
se trabajó con una población censal. 
Técnicas o instrumentos de recolección de datos.  
Escala sobre el ambiente familiar 
Prueba escrita de Comunicación. 
Tratamiento estadístico.  
Tabla de frecuencias 
Porcentajes 
Frecuencias 




PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS  GENERAL VARIABLE METODOLOGÍA 
3. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión estabilidad del clima 
social familiar y rendimiento 
académico en el área de 
Comunicación en estudiantes 
del V ciclo de la Institución 
Educativa N° 31521 de 
Pampas Tayacaja -2017? 
 
2. Determinar el coeficiente 
de relación de la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar y 
rendimiento académico en 
el área de Comunicación 
en estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa 
N° 31521 Pampas 
Tayacaja -2017. 
3. Determinar el coeficiente 
de la relación de la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y 
rendimiento académico en 
el área de Comunicación 
en estudiantes del V ciclo 
de la Institución Educativa 
N° 31521 Pampas 
Tayacaja -2017. 
 
 2. Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico 
en el área de 
Comunicación en 
estudiantes del V ciclo 
de la Institución 
Educativa N° 31521 de 
Pampas Tayacaja-2017.  
4.  
3. Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión estabilidad 
del clima social familiar y 
el rendimiento 
académico en el área de 
Comunicación en 
estudiantes del V ciclo 
de la Institución 













MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PRUEBA ESCRITA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL V CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 















































del texto escrito. 
Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del 
texto. 
 
Distingue información de otra próxima 
y semejante, en la que selecciona 








¿Qué tipo de texto es? 
 
Cuando mamá pelea parece… 
 













Infiere e interpreta 
información del texto 
Determina el significado de palabras 
según el contexto. 
 
Establece relaciones lógicas de 
causa-efecto, semejanza, a partir de 
la información explícita e implícita 








¿Por qué el dragón es barrigón? 
 
¿A qué se refiere la expresión 
“la bruja se desarma”? 
 
Marca la oración que tiene 






















Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
Explica el tema, el propósito 
comunicativo, haciendo uso de un 
organizador gráfico. 
 
Opina como hablante y oyente sobre 






¿Qué deben hacer tus papás 
antes de pelear? 
 
Elabora un resúmen del texto en 




Escenario: una casa 
Personajes: papá, mamá  
Autor: Rosalba Guzmán 
Tema central: Una discusión 















Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
a) Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
b) Revisa el texto para determinar si 
se ajusta a la situación comunicativa. 
c) Escribe textos de forma coherente 
y cohesionada. 
d) Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos. 
e) Hace uso de adjetivos calificativos. 
f) Reflexiona y evalúa la forma y 








Escribe un texto argumentativo 
a cerca de la importancia del 
















Anexo N°02: Instrumento 
 
CUESTIONARIO DEL TEST DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Autor: Moos, R. H. y Trickett E. J.  
 
A continuación, registre sólo los datos que se solicita en la hoja de respuestas, el cuestionario es 
Anónimo.  
 
Grado y Sección Edad y Sexo Fecha: 
       
 
INDICACIÓN IMPORTANTE: Lee con detenimiento las preguntas que te presentamos, observa el 
cuadro de valores para que puedas realizar tus respuestas (solo una opción por cada pregunta), lo que 
queremos es conocer como es la relación con tu familia y que es lo que piensas de ellos, recuerda no 
debes escribir tu nombre en ninguna parte de las hojas, debes responder todas las preguntas. ¡Te 
deseamos mucha suerte! 
 
nunca a veces siempre 
1 2 3 
 
01 ¿Realmente se ayudan y apoyan unos a otros en tu familia?  
02 ¿Pasan momentos en que tienen la sensación de que no hay un compromiso serio entre 
ustedes? 
 
03 ¿Todos se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa?  
04 ¿Están muy unidos en tu familia?  
05 ¿Son indiferentes en los quehaceres de la casa los miembros de tu familia?  
06 ¿Se ayudan unos a otros entre los miembros de tu familia?  
07 ¿Hay mucha desunión para trabajar en grupo en tu familia?  
08 ¿Verdaderamente se llevan bien entre los miembros de tu familia?  
09 ¿Se da atención y tiempo suficientes a cada uno en tu familia?  
 
10 En tu familia, ¿acostumbran hablar de sus sentimientos?  
11 ¿Hablan libremente de lo que quieren o de lo que les parece entre ustedes?  
12 En tu casa, ¿incomodan a todos los miembros de la familia al solucionar los problemas?  
13 ¿Comentan personalmente sus problemas en tu casa?  
14 ¿Si de repente uno de tu familia siente ganas de hacer algo, lo hace?  
15 Cuando uno de tu familia se queja, siempre hay otro miembro que se molesta?  
16 En tu casa, ¿acostumbran hablar de dinero y deudas en presencia de los demás miembros?  
17 ¿Generalmente tienen cuidado con lo que se dicen entre ustedes?  
18 ¿En tu familia pueden decir sus opiniones en cualquier momento?  
 
19 ¿Pelean mucho en tu familia?  
20 ¿Casi siempre esconden sus enojos en tu familia?  
21 ¿Llegan a molestarse a veces en tu familia cuando golpean o rompen algo?  
22 ¿Casi siempre ocultan su cólera los miembros de tu familia?  
23 ¿Los miembros de tu familia se critican seguido unos a otros?  
24 ¿Cuándo discuten en tu familia llegan a agarrarse a golpes?  
TIEMPO: 1/2 hora (30 minutos) desde el inicio del 
Test 
 
25 ¿Cuándo hay desacuerdos entre ustedes, hacen esfuerzos para suavizar y mantener la paz?  
26 ¿Están enfrentados entre los miembros de tu familia?  
27 ¿Creen ustedes que es en vano gritar para conseguir lo que quieren?  
 
 
28 Por lo general, ¿nadie de tu familia hace sus propias decisiones?  
29 ¿Procuran que cada uno sea libre en lo que hace y en lo que piensa en tu familia?  
30 En tu familia, ¿cada quien hace sus propias decisiones sin consultar a nadie?  
31 ¿Pueden entrar y salir de tu casa cuando quieran?  
32 En tu familia, ¿Sienten la interferencia de los demás en sus quehaceres personales?  
33 ¿Por lo general, en tu familia, cada uno resuelve sus propios problemas?  
34 ¿Cada uno de ustedes defiende con firmeza sus propios derechos?  
35 ¿Cuando alguien de tu familia hace lo que quiere, lastima los sentimientos de los demás?  
36 ¿En tu familia se impide que cada quien diga lo que piensa?  
 
 
37 ¿Creen ustedes que ser el mejor es importante en cualquier cosa que hagan?  
38 ¿Para tu familia es muy importante progresar en la vida?  
39 ¿Les importa poco el dinero que gana cada uno de la familia?  
40 ¿Creen ustedes que se debe luchar y que debe ganar el mejor?  
41 ¿Siempre tratan de hacer las cosas cada vez un poco mejor?  
42 ¿Se preocupan poco en tu familia por subir de puesto en el trabajo o por sacar buenas notas en el 
colegio? 
 
43 ¿En tu familia se esfuerzan poco para mejorar y salir adelante?  
44 ¿En tu familia primero es el trabajo y después la diversión?  
45 ¿A ustedes les gusta comparar sus rendimientos en el trabajo o en el estudio con los demás?  
 
 
46 En tu familia, ¿siempre hablan de la política y de los problemas del país?  
47 ¿Van muy poco a conferencias, concursos, conciertos y charlas?  
48 ¿Es muy importante para tu familia aprender cosas nuevas y diferentes?  
49 ¿A ustedes les interesa poco las actividades culturales?  
50 ¿Casi nunca conversan de arte, política, cultura, etc. en tu familia?  
51 ¿Alguien de ustedes toca algún instrumento musical?  
52 ¿Leen libros, revistas, periódicos, etc. frecuentemente?  
53 ¿En tu casa dedican más tiempo a ver televisión que a la lectura?  
54 ¿Realmente les gusta la danza, la pintura, la  música, o la lectura de obras literarias?  
 
 
55 ¿En tu familia, casi siempre se quedan en casa cuando tienen tiempo libre?  
56 ¿Frecuentemente tienen la visita de los amigos en tu casa?  
57 ¿Ninguno de ustedes juega futbol, vóley, básquet u otro deporte?  
58 ¿Siempre van a excursiones, paseos y campeonatos deportivos?  
59 ¿En tu familia, casi todos tienen uno o dos pasatiempos?  
60 ¿En tu familia, nadie tiene espacios de diversión fuera del trabajo o del colegio?  
61 ¿Algunas veces van a cursos o charlas de capacitación porque les gusta o les interesa?  
62 ¿Ustedes salen mucho a divertirse o a pasear?  
63 ¿Ustedes se entretienen principalmente viendo la televisión o escuchando la radio?  
 
64 ¿Ustedes casi siempre van a la iglesia?  
65 ¿Nunca rezan en familia en tu casa?  
66 ¿Siempre hablan entre ustedes sobre la Navidad, Semana Santa, Fiestas patronales y otras?  
67 ¿Niegan ustedes la existencia del cielo y del infierno?  
68 ¿En tu familia tienen ideas claras sobre lo que es bueno o malo?  
69 ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar con Fe?  
70 ¿En tu familia cada uno tiene ideas diferentes de lo que es bueno o malo?  
71 ¿Leer la Biblia es muy importante para tu familia?  
72 ¿En tu familia creen que cuando alguien comete un pecado, será castigado?  
73 ¿Preparan con mucho cuidado los quehaceres de tu casa?  
74 ¿Generalmente son muy limpios y ordenados en tu casa?  
75 ¿En tu casa muchas veces es difícil encontrar las cosas cuando se necesitan?  
76 ¿En tu familia es muy importante la puntualidad?  
77 ¿En tu familia, casi siempre cambian de opinión en sus decisiones?  
78 ¿En tu familia, tratan de tener limpia y ordenada la casa?  
79 ¿Cada miembro de tu familia sabe bien cuáles son sus tareas y obligaciones?  
80 ¿Descuidan mucho el manejo del dinero en tu familia?  
81 ¿En tu casa, después de comer se recogen y lavan rápidamente los platos y otros servicios?  
82 ¿En tu casa, muy pocas veces se obligan para reunirse en familia?  
83 ¿En tu familia, tienen muy pocas reglas para vivir en armonía y practicar la disciplina?  
84 ¿Una sola persona toma la mayor parte de las decisiones de la familia?  
85 ¿En tu casa, las cosas se hacen de una manera ya fijada?  
86 ¿En tu familia, se preocupan mucho por hacer las cosas conforme a lo que está permitido?  
87 ¿En tu casa todas las opiniones son consideradas por igual para las decisiones familiares?  
88 ¿Cada quién puede hacer lo que quiera en tu familia?  
89 ¿El control de la disciplina es muy estricto en tu casa?  








PRUEBA ESCRITA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
GRADO SECCIÓN FECHA 
   
 
          I.- Lee con atención el siguiente texto: 
 
                                         BRUJA Y DRAGÓN 
 
          Papá cuando tu peleas   y de susto yo me muero. 
 con mamá, aunque no lo creas  mamita en cada pelea 
 te vuelves como un dragón,  eres la bruja más fea. 
 grande, verde y barrigón. 
       Es altamente arriesgado 
 El fuego que de tu boca   encontrarse allí parado 
 brota, quema lo que toca,   en medio de la batalla 
 los muebles y las cortinas   de bruja y dragón canalla. 
 y espantas a las vecinas. 
 te conviertes en dragón,   Por eso, tengo cautela, 
 si te pones renegón.   Corro al lado de mi abuela 
       hasta que el dragón se calme 
 Mamita, cuando peleas   y la bruja se desarme, 
 con papá aunque no lo creas,  hasta que vuelva la calma 
 te vuelves bruja de cuento,  y se me apacigüe el alma. 
 pareces un esperpento 
 de uñas largas como pantera 
 que destruye la madera     Rosalba Guzmán 











II.- Lee cada pregunta y marca la alternativa correcta. 
 1.- El texto que has leído es: 
  a) Una poesía 
  b) Un cuento 
  c) Un texto poético-descriptivo 
  d) Un texto Instructivo 
 
 2.- Según el texto; Cuándo mamá pelea parece: 
  a) Una pantera 
  b) Un dragón 
  c) Una abuela 
  d) Un esperpento 
 
 3.- El Sinónimo de la palabra “cautela” es: 
  a) candela 
  b) pelea 
  c) precaución 
  d) calma 
 
 4.- ¿Por qué el dragón es barrigón? 
  a) Tiene mucho fuego en la barriga 
  b) come mucho 
  c) La bruja cocina mal 
  d) hace ejercicios 
 
 5.- ¿Qué significa la expresión “La bruja se desarme”? 
  a) Que la bruja deje sus armas 
  b) Que la pantera no regrese 
  c) Cortarle las uñas a la bruja 
  d) Que el enojo se pase 
 
 6.- ¿Cuál de estas oraciones tiene relación con el texto leído? 
  a) Cuando pelea papá se pone renegón. 
  b) La bruja siempre vuelve al castillo. 
  c) El dragón vive con la pantera. 
  d) Mi abuela mata al dragón. 
 
 7.- ¿Qué crees que deben hacer los padres antes de ponerse a pelear? 
  a) Ir a la DEMUNA. 
  b) Ir a la Comisaría. 
  c) Conversar con tranquilidad y buscar una solución. 
  d) Ir donde la abuela para que ella solucione el problema. 
 
 




































































































variable 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
AD A B C 
Relación 
entre la 







































































   Explica el tema, el propósito 
comunicativo, haciendo uso 
de un organizador gráfico.                                                                                                             
Opina como hablante y oyente 
sobre ideas, hechos y temas 
de los textos. 
¿Por qué el dragón es barrigón? 
¿A qué se refiere la expresión “la bruja se 
desarma”? 
Marca la oración que tiene relación con el 
texto. 
 
      X  
 
X    X  
 


























explícita que se encuentra en 
distintas partes del texto.                     
Distingue información de otra 
próxima y semejante, en la 
que selecciona datos 
específicosdel texto. 
Determina el significado de 
palabras según el contexto. 
¿Qué tipo de texto es? 
Cuando mamá pelea parece… 
El sinónimo de cautela es:                                                                  
¿Por qué el dragón es barrigón? 
¿A qué se refiere la expresión “la bruja se 
desarma”? 
Marca la oración que tiene relación con el 
texto. 
 
      X  
 
X    X  
 





























a) Adecúa el texto a la 
situación comunicativa.                                     
b) Revisa el texto para 
determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa.        
c) Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada.                                     
d) Utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos.                                     
e) Hace uso de adjetivos 
calificativos.                      f ) 
Tiene en cuenta la cohesión y 
coherencia al escribir. 
Escribe un texto argumentativo a cerca de 
la importancia del diálogo entre las 
personas. 
        X  
 
X    X  
 

















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE TESIS: Clima social familiar y rendimiento académico en el Área de Comunicación en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521  


















Sub dimensiones Indicadores Items 
variable 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 














y el ítems 
Relación 
entre el 

















































 · Señala que existe la 
compenetración, ayuda y apoyo 
mutuo de los miembros de su 
familia. 
¿Realmente se ayudan y apoyan unos a otros en tu familia? 
¿Pasan momentos en que tienen la sensación de que no hay un 
compromiso serio entre ustedes? 
¿Todos se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? 
¿Están muy unidos en tu familia? 
¿Son indiferentes en los quehaceres de la casa los miembros de tu 
familia? 
¿Se ayudan unos a otros entre los miembros de tu familia? 
¿Hay mucha desunión para trabajar en grupo en tu familia? 
¿Verdaderamente se llevan bien entre los miembros de tu familia? 
¿Se da atención y tiempo suficientes a cada uno en tu familia? 
 
















 · Reconoce que en su familia se 
permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar 
libremente y a expresar 
directamente los sentimientos. 
En tu familia, ¿acostumbran hablar de sus sentimientos? 
¿Hablan libremente de lo que quieren o de lo que les parece entre 
ustedes? 
En tu casa, ¿incomodan a todos los miembros de la familia al 
solucionar los problemas? 
¿Comentan personalmente sus problemas en tu casa? 
¿Si de repente uno de tu familia siente ganas de hacer algo, lo hace? 
¿Cuándo uno de tu familia se queja, siempre hay otro miembro que 
se molesta? 
En tu casa, ¿acostumbran hablar de dinero y deudas en presencia 
de los demás miembros? 
¿Generalmente tienen cuidado con lo que se dicen entre ustedes? 














· Reconoce que entre los 
miembros de su familia se 
expresa libre y abiertamente la 
cólera, la agresividad y el 
conflicto. 
¿Pelean mucho en tu familia? 
¿Casi siempre esconden sus enojos en tu familia? 
¿Llegan a molestarse a veces en tu familia cuando golpean o 
rompen algo? 
¿Casi siempre ocultan su cólera los miembros de tu familia? 
¿Los miembros de tu familia se critican seguido unos a otros? 
¿Cuándo discuten en tu familia llegan a agarrarse a golpes? 
¿Cuando hay desacuerdos entre ustedes, hacen esfuerzos para 
suavizar y mantener la paz? 
¿Están enfrentados entre los miembros de tu familia? 
¿Creen ustedes que es en vano gritar para conseguir lo que 



























Reconoce que los miembros de 
su familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y 
toman sus propias decisiones. 
Por lo general, ¿nadie de tu familia hace sus propias 
decisiones?¿Procuran que cada uno sea libre en lo que hace y en lo 
que piensa en tu familia?En tu familia, ¿cada quien hace sus propias 
decisiones sin consultar a nadie?¿Pueden entrar y salir de tu casa 
cuando quieran?En tu familia, ¿Sienten la interferencia de los demás 
en sus quehaceres personales?¿Por lo general, en tu familia, cada 
uno resuelve sus propios problemas?¿Cada uno de ustedes defiende 
con firmeza sus propios derechos?¿Cuando alguien de tu familia 
hace lo que quiere, lastima los sentimientos de los demás?¿En tu 
familia se impide que cada quien diga lo que piensa? 


























· Reconoce que en su familia las 
actividades se enmarcan en 
una estructura orientada a la 
acción-competencia. 
¿Creen ustedes que ser el mejor es importante en cualquier cosa 
que hagan? 
¿Para tu familia es muy importante progresar en la vida? 
¿Les importa poco el dinero que gana cada uno de la familia? 
¿Creen ustedes que se debe luchar y que debe ganar el mejor? 
¿Siempre tratan de hacer las cosas cada vez un poco mejor? 
¿Se preocupan poco en tu familia por subir de puesto en el trabajo o 
por sacar buenas notas en el colegio? 
¿En tu familia se esfuerzan poco para mejorar y salir adelante? 
¿En tu familia primero es el trabajo y después la diversión? 
¿A ustedes les gusta comparar sus rendimientos en el trabajo o en 
el estudio con los demás? 























· Señala que existe interés de 
su familia en las actividades de 
tipo Político, Intelectual, 
Cultural y Social. 
En tu familia, ¿siempre hablan de la política y de los problemas del 
país? 
¿Van muy poco a conferencias, concursos, conciertos y charlas? 
¿Es muy importante para tu familia aprender cosas nuevas y 
diferentes? 
¿A ustedes les interesa poco las actividades culturales? 
¿Casi nunca conversan de arte, política, cultura, etc. en tu familia? 
¿Alguien de ustedes toca algún instrumento musical? 
¿Leen libros, revistas, periódicos, etc. frecuentemente? 
¿En tu casa dedican más tiempo a ver televisión que a la lectura? 
¿Realmente les gusta la danza,  la pintura, la  música, o la lectura de 
obras literarias? 
 























· Señala que los miembros de 
su familia participan en 
actividades de tipo social y 
recreativo. 
¿En tu familia, casi siempre se quedan en casa cuando tienen tiempo 
libre? 
¿Frecuentemente tienen la visita de los amigos en tu casa? 
¿Ninguno de ustedes juega futbol, vóley, básquet  u otro deporte? 
¿Siempre van a excursiones, paseos y campeonatos deportivos? 
¿En tu familia, casi todos tienen uno o dos pasatiempos? 
¿En tu familia, nadie tiene espacios de diversión fuera del trabajo o 
del colegio? 
¿Algunas veces van a cursos o charlas de capacitación porque les 
gusta o les interesa? 
¿Ustedes salen mucho a divertirse o a pasear? 
¿Ustedes se entretienen principalmente viendo la televisión o 
escuchando la radio? 






















· Señala que en su familia se le 
da importancia a las prácticas 
y valores de tipo ético y 
religioso. 
¿Ustedes casi siempre van a la iglesia?¿Nunca rezan en familia en 
tu casa?¿Siempre hablan entre ustedes sobre la Navidad, Semana 
Santa, Fiestas patronales y otras?¿Niegan ustedes la existencia del 
cielo y del infierno?¿En tu familia tienen ideas claras sobre lo que es 
bueno o malo?¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen 
que aceptar con Fe?¿En tu familia cada uno tiene ideas diferentes 
de lo que es bueno o malo?¿Leer la Biblia es muy importante para tu 
familia?¿En tu familia creen que cuando alguien comete un pecado, 
será castigado? 
 






















 · Señala que en su hogar se le 
da importancia a una clara 
organización y estructura, al 
planificar las actividades y 
responsabilidades de la familia. 
¿Preparan con mucho cuidado los quehaceres de tu casa? 
¿Generalmente son muy limpios y ordenados en tu casa? 
¿En tu casa muchas veces es difícil encontrar las cosas cuando se 
necesitan? 
¿En tu familia es muy importante la puntualidad? 
¿En tu familia, casi siempre cambian de opinión en sus decisiones? 
¿En tu familia, tratan de tener limpia y ordenada la casa? 
¿Cada miembro de tu familia sabe bien cuales son sus tareas y 
obligaciones? 
¿Descuidan mucho el manejo del dinero en tu familia? 
¿En tu casa, después de comer se recogen y lavan rápidamente los 
platos y otros servicios? 
 












l Señala que en su hogar la 
dirección de la vida familiar se 
atiene a reglas y 
procedimientos establecidos. 
¿En tu casa, muy pocas veces se obligan para reunirse en familia? 
¿En tu familia, tienen muy pocas reglas para vivir en armonía y 
practicar la disciplina? 
¿Una sola persona toma la mayor parte de las decisiones de la 
familia? 
¿En tu casa, las cosas se hacen de una manera ya fijada? 
¿En tu familia, se preocupan mucho por hacer las cosas conforme a 
lo que está permitido? 
¿En tu casa todas las opiniones son consideradas por igual para las 
decisiones familiares? 
¿Cada quien puede hacer lo que quiera en tu familia? 
¿El control de la disciplina es muy estricto en tu casa? 
¿En tu familia, se respetan las cosas que no están permitidas? 










JUICIO DE EXPERTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DEL TEST DEL 
CLIMA SOCIAL     FAMILIAR. 
OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y 
rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes 
del V ciclo de la Institución Educativa N° 31521 Pampas Tayacaja -
2017. 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes del V ciclo de la Institución educativa N° 31521 Pampas 
Tayacaja – 2017. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Miguel Ninahuanca Huatuco 
 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor en Administración de la 
Educación. 
MUY BUENO BUENA REGULAR MALA 
 X   
 


















Anexo N°05: Evidencias fotográficas 
Aplicación del Cuestionario del Test del  Clima Social Familiar a los estudiantes del v 









Estudiantes del 6° grado “A” durante la aplicación del Cuestionario del Test del  







Estudiantes del 6° grado “B” durante la aplicación del Cuestionario del Test del  









Estudiantes del 6° grado “C” durante la aplicación del Cuestionario del Test del  









Estudiantes del 5° grado “A” durante la aplicación del Cuestionario del Test del  









Estudiantes del 5° grado “B” durante la aplicación del Cuestionario del Test del  







Aplicación de la Prueba de Rendimiento Académico a los estudiantes del V ciclo de 











Estudiantes del 6° grado “A” durante la aplicación de la Prueba de Rendimiento 







Estudiantes del 6° grado “B” durante la aplicación de la Prueba de Rendimiento 







Estudiantes del 6° grado “C” durante la aplicación de la Prueba de Rendimiento 









Estudiantes del 5° grado “A” durante la aplicación de la Prueba de Rendimiento 









Estudiantes del 5° grado “B” durante la aplicación de la Prueba de Rendimiento 
Acadpémico de la Institución Educativa N°31521 de Pampas 
 
 
 
 
 
 
